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Opinnäytetyö käsittelee vuonna 1896 kuormitetusta silkistä valmistetun puvun konservoin-
tia sekä puvun ja siihen liittyvän taustahistorian tutkimista. Kaksiosainen puku kuului laula-
jatar ja vapaaherratar Elvira Standertskjöldille, joka omisti huvila Villa Elfvikin Espoon Laa-
jalahdessa. Puku on valmistettu ateljee Magasin du Nordissa, joka oli aikansa Helsingin 
suurin muotiateljee.  
 
Puku konservoitiin, jotta se olisi mahdollista laittaa näytteille. Konservoinnin lisäksi puvulle 
tehtiin tarkka dokumentointi ja sille ajan saatossa tehtyjä muutoksia tutkittiin. Oikean kon-
servointimenetelmän valitsemisen tueksi perehdyttiin kuormitettuun silkkiin, sen konser-
vointiin ja ominaisuuksiin, sekä vaurioihin joita kuormitus aiheuttaa silkkikuidulle. 
 
Puvun konservoinnin tavoitteena oli sen rakenteen stabilointi. Konservointi keskittyi puvun 
hameeseen, joka on huomattavasti yläosaa huonokuntoisempi. Sekä yläosalle että ha-
meelle tehtiin pintapuhdistus imuroimalla. Hame suoristettiin ja tuettiin lähes kauttaaltaan 
sandwich-tekniikalla. Hametta konservoidessa oli tärkeää minimoida käsittelyn ja ommelten 
määrä, sillä kangas on erittäin haurasta. Hameen rakenteen vuoksi liimatukimenetelmät tai 
paikkatuet eivät soveltuneet se tukemiseen.  
 
Sandwich-tekniikka valittiin, sillä se antaa tarvittava tuen ja vaatii suhteellisen vähän ompe-
leita. Hameen rakenteen ja sen liikuttamisen tarpeen minimoimiseksi alempana tukikan-
kaana käytettiin hameen omaa, hyväkuntoista vuorikangasta. Päällimmäisenä tukikan-
kaana toimi pukuun sointuvan väriseksi värjätty silkkikrepeliini.  Myös hauraan puvun esil-
lepanoa pohditaan. 
 
Työ antaa onnistuneen esimerkin laajasta, ommeltekniikoin tukemalla suoritetusta kuormi-
tetun silkin konservoinnista. Tutkimustyö antaa puvulle mielenkiintoisen taustan ja tarinan. 
Espoon kaupunginmuseo voi hyödyntää työtä käsitellessään myös muita Villa Elfvikistä pe-
räisin olevia tai muita Magasin du Nordin valmistamia tekstiileitä. Työstä voi olla hyötyä 
myös muille Magasin du Nordin tekstiileitä käsitteleville tahoille.  
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This thesis presents the conservation of a gown made of weighted silk in 1896 and the 
study of the history related to the gown. The two-piece gown belonged to Elvira 
Standertskjöld, a singer and baroness who owned Villa Elfvik in Laajalahti, Espoo. The 
gown was made by atelier Magasin du Nord, which was the largest fashion studio in Helsinki 
at the time.  
 
The gown was conserved to make it possible to put it on display. In addition to conservation, 
the costume was carefully documented and the changes made to the gown over time were 
examined. To support the choice of the right conservation method, weighted silk, its prop-
erties and the damage it causes to the silk as well as its conservation were studied.  
 
The goal of the conservation was to stabilize the gown’s structure. The conservation fo-
cused on the skirt of the gown, which is in a significantly worse condition than the bodice. 
Both the bodice and the skirt were surface cleaned by vacuuming. The skirt was straight-
ened and supported almost entirely using sandwich technique. It was important to minimize 
the amount of stitches and handling of the skirt during the conservation, as the fabric is very 
brittle. Due to the structure of the skirt, adhesive support methods or patch supports were 
not suitable for supporting it.  
 
The sandwich technique was chosen because it provides the necessary support and re-
quires relatively few stitches. Due to the skirt’s structure and to minimize the need to move 
it, the skirt’s own, well-maintained lining was used as the support fabric beneath the area 
needing support. The uppermost support fabric is silk crepeline dyed to match the gown.  
The presentation of the fragile gown was also considered.  
 
The thesis provides a successful example of the conservation of a large area of weighted 
silk performed with stitching methods. The study gives the costume an interesting back-
ground and a story. The Espoo City Museum can also make use of the thesis when dealing 
with other textiles from Villa Elfvik or other textiles made by Magasin du Nord. The thesis 
can also be useful for other parties dealing with textiles made by Magasin du Nord.  
Keywords Weighted silk, Conservation, Elvira Standertskjöld, Villa 
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1 Johdanto                                                                                             
 
Opinnäytetyöni aiheena on Espoon kaupunginmuseon kokoelmiin kuuluvan, vuonna 
1896 valmistetun, keltaisen kaksiosaisen silkkipuvun 2456:26 (kuva 1) konservointi ja 
sille tehtyjen muutosten, sekä siihen liittyvän taustahistorian tutkiminen. Opinnäyte-
työssä tutkitaan puvun omistaneen laulajatar ja vapaaherratar Elvira Standertskjöldin 
henkilöhistoriaa, sekä puvun valmistanutta ateljee Magasin du Nordia. Opinnäytetyös-
säni syvennytään myös puvun valmistusmateriaalin, kuormitetun silkin ominaisuuksiin ja 
konservointiin. Myös puvun esilläpito- ja säilytysratkaisuja pohditaan. Henkilökohtainen 
tavoitteeni on syventää tietämystäni pukujen ja silkin konservoinnista. 
 
 
Kuva 1. Elvira Standertskjöldin puvun 2456:26 yläosa. 
 
Kysyin opinnäytetyöaihetta Espoon kaupunginmuseon intendentti Suvi Kettulalta, sillä 
suorittaessani työharjoittelua museolla keväällä 2019 olin pannut merkille, että museon  
kokoelmiin kuuluu useita kauniita ja mielenkiintoisia pukuja. Tiesin heti, että haluan kon-
servoida puvun, sillä olen erittäin kiinnostunut pukuhistoriasta, sekä pukuihin ja niiden  
omistajiin liittyvistä tarinoista. Elvira Standertskjöldin pukua ehdotettiin sen erittäin huo-
non kunnon vuoksi. Huonon kunnon vuoksi arvokasta pukua ei oltu voitu laittaa esille, 
minkä museo toivoisi olevan mahdollista.  
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Myös pukuun liittyvät mielenkiintoiset tutkimuskohteet vaikuttivat valintaan. Elvira Stan-
dertskjöld oli aikanaan merkittävä henkilö pääkaupunkiseudun kulttuuri- ja seurapii-
reissä. Hän vaikutti myös Espoossa, jossa asui omistamassaan Villa Elfvikin huvilassa.  
 
Ateljee Magasin du Nord oli aikansa suurin helsinkiläinen muotiateljee, jonka elinkaari 
jäi kuitenkin hyvin lyhyeksi. Ateljeen tutkiminen kiinnosti erityisesti siksi, että tiedonhaku 
perustuu pääasiassa vanhoihin sanomalehtiin, sillä ateljeesta ei juuri löydy tietoa kirjalli-
suudesta. Myös ateljeen olemassa olon sijoittuminen 1800-luvun loppuun, jolloin naisten 
vaatteiden tuotannossa tapahtui paljon muutoksia, kiinnosti.   
 
Kuormitetun silkin tutkiminen on tarpeellista puvun oikeaoppisen käsittelyn ja konser-
voinnin varmistamiseksi. Kuormitetun silkin tukeminen on haastavaa eikä siihen löydy 
vakiintuneita ohjeita, usein suositellaan kokonaan välttämään tekstiilin käsittelyä. Liima-
tukimenetelmiä suositellaan usein, mutta Elvira Standertskjöldin puvun tapauksessa ne 
eivät puvun rakenteen vuoksi ole mahdollisia. Laajojen kuormitettua silkkiä olevien alu-
eiden konservoinnista ommeltekniikoin ei juuri löytynyt esimerkkejä. Sopivan tukemis-
menetelmän löytäminen vaati tiedonhakua sekä tarkkaa pohdintaa. Huomioon otettavia 
tekijöitä ovat silkin hauraus, käsittelyn ja ompeleiden minimointi, sekä tukimenetelmän 
vaikutus tekstiilin laskeutuvuuteen ja ulkonäköön.  
 
Konservoinnin tavoitteena on löytää sopiva, mahdollisimman vähän rasitusta aiheuttava 
tukimenetelmä ja saattaa puku tarpeeksi stabiiliin tilaan esillepanoa varten. Jokaisessa 
toimenpiteessä on otettava huomioon kuormitetun silkin asettamat haasteet ja rajoituk-
set. Tutkimustyön tavoitteena on tuottaa tiiviit mutta kattavat tietopaketit Elvira Stan-
dertskjöldistä ja elämästä Villa Elfvikissä sekä Magasin du Nordista. Tietopaketeista voi 
olla hyötyä museolle muita Villa Elfvikistä peräisin olevia tai Magasin du Nordin valmis-
tamia tekstiileitä tutkiessa. 
 
Luvussa 2 kartoitan Elvira Standertskjöldin elämän vaiheita, taiteellista uraa, luonnetta 
sekä tämän suhtautumista muotiin ja pukuihin. Kerron lyhyesti myös Elviran puolisosta 
Emil Standertskjöldistä, sekä heidän lapsistaan Lisestä ja Thelmasta. Lopuksi kuvailen, 
millaista elämä vapaaherratar Standertskjöldin johtamassa Villa Elfvikissä oli. 
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Luvussa 3 taustoitan ensin Magasin du Nordia käsittelemällä naisten muodin tuotantoa 
ja sen muutoksia1800-luvun lopun Helsingissä. Sen jälkeen kerron Magasin du Nordin  
synnystä, toimitiloista, toimintatavoista ja ateljeen asemasta Helsingin muotimaailmasta 
sekä ateljeen tarjoamista palveluista ja valikoimasta. 
 
Luvussa 4 käsittelen Elviran pukua. Aluksi kuvailen puvun rakennetta ja ulkonäköä, 
minkä jälkeen kartoitan puvun vauriot. Pukuun on ajan saatossa tehty muutoksia, joita 
selvitän vertaamalla pukua nykytilassaan puvun valmistusvuodelta olevaan Eero Järne-
feltin maalaamaan muotokuvaan, jossa Elvira poseeraa puku yllään. Lopuksi kerron pu-
vulle tehdyistä tutkimuksista ja analyyseistä. 
 
Luvussa 5 käsittelen kuormitettua silkkiä. Käyn läpi kuormituksen historiaa sekä sen vai-
kutuksia silkkikuituun ja sen ikääntymiseen. Keskityn luvussa 5 erityisesti kuormituksen 
haittoihin, sekä tyypillisiin kuormitetussa silkissä esiintyviin vaurioihin ja kuormitetun sil-
kin konservointiin. Lopuksi käsittelen tinalla kuormitettua silkkiä, jota puvun kankaan to-
dettiin XRF-mittauksen perusteella olevan.  
 
Luvussa 6 kerron puvun konservoinnista. Käyn läpi puvulle tehtävät toimenpiteet, sekä 
syyt ja perustelut siihen, miksi juuri nämä menetelmät valittiin.  
 
Luvussa 7 pohdin puvun esilläpitomahdollisuuksia sekä säilytystä. Esitän ehdotuksen 
siitä, miten puku olisi turvallista asettaa näytteille ja miten se tulisi säilyttää. 
 
 
2 Elvira Standertskjöld  
 
2.1 Elvira Sofia Wilhelmiina Standertskjöld 
 
Elvira Sofia Wilhelmiina Halgren (kuva 2) syntyi kauppias Vilhelm August Hallbergin ja 
Hedvig Sofia Terese Andersonin tyttärenä Ruotsissa, Gävlessä, 6.10.1868. Elvira oli mu-
sikaalisesti lahjakas ja päätyi opiskelemaan laulua. (Mattlin 2008, 17.) Elvira opiskeli niin 
ooppera- kuin viihdelaulua, sekä Tukholmassa että ulkomailla Helsingissä ja Wienissä 
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kin Svenska Teaternilla vuosina 1889-1991, esimerkiksi näytelmissä Nervösa fruntim-
mer, Utskottet, Kuredad ja Lilla Helgonet (Espoon kaupunginmuseo 1987, 39; Mattlin 
2008, 17). 
 
Kuva 2. Elvira vuonna 1890. (Svenska Teaterns arkiv.) 
 
 
Elvira solmi avioliiton vapaaherra Emil Standertskjöldin kanssa Gmundenissa Itävallassa 
vuonna 1892 ja sai vapaaherrattaren tittelin. Naimisiinmenon jälkeen Elvira muutti pysy-
västi Suomeen. Elviran ja Emilin tapaamispaikasta ja –tavasta ei ole varmaa tietoa, 
mutta kohtaamiseen uskotaan todennäköisesti tapahtuneen Wienissä. Avioliiton myötä 
Elviran taiteellinen ura päättyi. (Mattlin 2008, 17.)  
 
Vastanaineet asuivat ensiksi Hämeenlinnassa, Emilin veljen Carl Henrik Johanin omis-
tamassa Kirstulan kartanossa ja sen jälkeen kaupunkiasunnoissaan Pietarissa ja Helsin-
gissä (Espoon kaupunginmuseo 1987, 4). Laajalahteen suunniteltu Villa Elfvik oli alun 
perin tarkoitettu perheen kesähuvilaksi, mutta Elvira tyttärineen päätyi asumaan siellä 
suurimman osan elämäänsä ympärivuotisesti (Mattlin 2008, 17).                                                                 
                                                                                                                                      
Pariskunnan kaksi tytärtä, Lise ja Thelma syntyivät vuosina 1893 ja 1897. Elviran puoliso  
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Emil kuoli, kun heidän tyttärensä olivat vain 3- ja 7-vuotiaita ja Elvira jäi näiden yksin-
huoltajaksi. Elvira itse eli vanhaksi ja kuoli 85-vuotiaana vuonna 1955, vain kaksi vuotta 
ennen nuoremman tyttärensä Thelman kuolemaa. (Mattlin 2008, 30.) 
 
Elviralla kerrotaan olleen vahva esteettinen näkemys ja suuri mielenkiinto pukuihin. Hä-
nen kerrotaan pukeutuneen aina todella vaikuttaviin, teatraalisiin ja huolellisesti valittui-
hin asuihin. (Espoon kaupunki; Mattlin 2008, 30.) Espoon kaupunginmuseon kokoel-
mista löytyy muun muassa Elviran käyttämä höyhenpelleriini (kuva 3), sekä todennäköi-
sesti Elviralle kuulunut, näyttävä sifongista ja sametista valmistettu pitkä iltapuku (kuva 
4).  
 
Kuva 3. Elviralle kuulunut höyhenistä valmistettu hartiavaate, pelleriini, arviolta vuosilta1895-
1910. (Laura Kannasmaa. Espoon kaupunginmuseo.) 
 
Kuva 4. Todennäköisesti Elviralle kuulunut pitkä, laahuksella varustettu sametista ja sifongista 
valmistettu iltapuku, ajoitukseksi arvioitu 1910-1019. (Laura Kannasmaa. Espoon kaupunginmu-
seo.) 
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Elvira oli saanut tyylivaikutteita maailmalla opiskellessaan ja seurasi pukeutumisessaan 
viimeisimpiä muotivirtauksia (Espoon kaupunginmuseo 1987, 33; Espoon kaupunki). 
Myös pienet tyttäret puettiin aina näyttäviin ja muodikkaisiin vaatteisiin. Kiinnostus pu-
kuja kohtaan näkyi myös huvilassa järjestetyissä naamiaisissa, joissa käytettiin usein 
aikaan nähden vapaamielisiäkin asuja (Mattlin 2008, 30). 
 
Elvirasta ja tämän perheestä 1800-luvun lopulla otetuissa kuvissa (kuva 5) hänellä on 
yllään muodikkaita ja koristeellisia pukuja, sekä hiukset kammattuna muodikkaalle nut-
turakampaukselle. Puvuissa on ajalle tyypilliset linjat ja niitä on koristeltu muun muassa 
helmillä, paljeteilla, röyhelöillä, kirjailuilla ja turkiksella. (Mattlin 2008, 15: 31.)  
 
Kuva 5.  Elvira vuonna 1890 pukeutuneena vaaleaan, röyhelöillä ja luultavasti helminauhoilla ko-
risteltuun pukuun. (Svenska Teaterns arkiv.) 
 
 
Runsaasti ja kauniisti koristelluista vaatteista löytyy esimerkkinä Espoon kaupunginmu-
seon kokoelmista musta, silkistä ommeltu bolero, joka on kauttaaltaan kirjottu mustilla 
lasihelmillä (kuva 6). Myös tyttärillä on kuvissa todella laadukkaat, kalliilta näyttävät vaat-
teet yllään. Asuihin kuuluu muun muassa suuria rusetteja ja pitsiä (Mattlin 2008, 15: 31).  
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Kuva 6. Elviralle kuulunut, ajoitukseltaan vuosiin 1895-1900 arvioitu silkkibolero runsain helmikir-
jailuin ja helmihapsuin. (Espoon kaupunginmuseo.) 
 
 
Elviraa on kuvailtu Helsingin ruotsinkielisen seurapiirielämän kirkkaimmaksi tähdeksi ja 
seuraelämä tämän johtamassa Villa Elfvikissä olikin todella vilkasta ja monipuolista (Es-
poon kaupunki; Mattlin 2008, 35). Seurapiirielämän lisäksi Elvira vaikutti myös asuinalu-
eensa elämässä ja kuului muun muassa ruotsalaisen kansakoulun johtokuntaan Tapio-
lassa, sekä kestitsi Leppävaaran pikkukirkon vihkimisen jälkeen seurakunnan papit ja 
toimihenkilöt Villa Elfvikissä (Helsingin sanomat 328/1929, 8; Nyland 116/1929, 3).  
 
Elviran asemasta ja varallisuudesta kertoo myös se, että hänestä on Eero Järnefeltin 
maalaama muotokuva vuodelta 1896 (ks. kpl 4, kuva 15), joka aikoinaan sijaitsi Villa 
Elfvikin salongissa. (Espoon kaupunginmuseo 1987, 18.) Elviraa on kuvailtu myös erit-
täin ankaraksi naiseksi, joka piti huolta, että talossa vallitsi kuri ja järjestys (Espoon kau-
punki). 
 
Kenties johtuen kiinnostuksestaan pukuja kohtaan, Elvira oli erityisen tarkka kaikkien ta-
lossa työskentelevien ja asuvien pukeutumisesta. Palvelusväki oli puettu kuin 1800-lu-
vun herraskartanon palveluskunta. (Espoon kaupunki.) Elvira vaikutti myös tyttäriensä 
pukeutumiseen ja pieninä tyttöinä muodikkaisiin vaatteisiin puetut tyttäret (kuva 7) käyt-
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kaupunki; Mattlin 2008, 30.) Tyttäret myös kulkivat kaupungille hieman vanhanaikaiseen 
tapaan kuomullisilla hevoskärryillä (Espoon kaupunki). Myös hevoskärryjen ulkonäkö 
kuskeineen oli tarkkaan mietitty. Kuskilla oli päällään univormu ja mustia suvun vaaku-
nalla sekä Elviran nimikirjaimilla, E.S., varustettuja kärryjä vetivät mustat hevoset (Mattlin 
2008, 32).  
 
 
Kuva 7. Toinen Elviran ja Emilin tyttäristä, todennäköisesti Lise Standertskjöld, puettuna luonnon-
valkoista silkkiä olevaan, vaaleansinisellä ripsinauhalla koristeltuun pukuun. Ajoitukseksi arvioitu 
1898-1900. (Espoon Kaupunginmuseo.) 
 
Elviran ankaruus näkyi myös siinä, ettei hän hyväksynyt tyttärilleen sulhasehdokkaita. 
Tämän vuoksi tyttäret elivät koko ikänsä naimattomina. Kerrotaan tarinaa, että nuorempi 
tytär Thelma olisi kerran tuonut taloon vävyehdokkaan, mutta Elvira ajoi tämän heti pois. 
(Espoon kaupunki.) Jotkut aikalaisista sanoivatkin, etteivät Elviran tyttäret saaneet kos-
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Elviiran luonteesta kertoo myös se, että hevosvaunujen lisäksi myös Villa Elfvikin hallin 
toinen uuni on koristeltu hänen nimikirjaimillaan. Hän oli selkeästi oman arvonsa tunteva 
ja sen esille tuova nainen. 
 
Vapaaherrattaren huone Villa Elfvikissä oli sisustettu arvokkaasti ja runsaasti. Makuu-
huoneessa oli kermanvärinen kaakeliuuni ja vaaleanpunaiset tapetit vaaleilla köynnös- 
ja kukkakorikuvioilla. Huoneen sisustukseen kuului muun muassa uuskustavilainen 
sänky, jonka yllä oli taidokkaasti ripustetut sänkyverhot. Lisäksi divaani, suuri peiliovilla 
varustettu vaatekaappi, pesukomuutti ja peilipöytä, jonka peilin ympärillä oli Ruotsin hal-
litsijoita esittäviä metallireliefejä. Peilipöydän yllä oli Elviran oma muotokuva. Huoneessa 
oli myös suuri matto. Sänky- ja oviverhot olivat tupsureunuksilla koristeltua vaaleanvih-
reää silkkiä, jossa oli kukkaköynnöskuvioita. (Espoon kaupunginmuseo 1987, 24.) 
 
 
2.2. Puoliso Emil Standertskjöld 
 
Standertskjöld on suomalainen aatelissuku, joka sai alkunsa Henrik Johan Justande-
rista. Suomalainen Justander auttoi kuningas Gustav III:tta Ruotsin vallankaappauk-
sessa vuonna 1772 ja tästä kiitoksena hänet aateloitiin 13.9.1772.  Uuden aatelismiehen 
sukunimeksi tuli Standertskjöld. Suku esiteltiin Tukholman ritarihuoneella 1778. (Mattlin 
2008, 10.) Standertskjöldin suvun vaakunassa on Meduusan pää ja karhu (Mattlin 2008, 
13).  
 
Standertskjöldin suku jakautui kolmeen haaraan, joista yhdestä tuli vapaaherrasuku, jo-
hon Elvira avioitui. Ensimmäinen vapaaherra oli Henrik Johan Standertskjöldin pojan-
poika, Elviran puolison Emil Standertskjöldin isä kenraaliluutnantti Carl August Stan-
dertskjöld, josta tuli vapaaherra vuonna 1874. (Mattlin 2008, 13.) 
 
Elviran puoliso, vapaaherra Emil Albert Mauritz Standertskjöld syntyi Venäjällä, Tuulassa 
1.7.1864. Hänen vanhempansa olivat varakas kenraaliluutnantti Carl August Stan-
dertskjöld ja Fanny Augusta Standertskjöld, omaa sukua Nykopp, (Espoon kaupungin-
museo 1987, 4; Mattlin 2008, 14.) Emil muutti Suomeen käytyään filosofisen instituution 
lukion Pietarissa (Espoon kaupunginmuseo 1987, 4). Suomessa Emil kävi Suomen Kei-
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Emil oli hyvin varakas jo nuorella iällä ja omisti Boen kartanon Porvoossa vain 18-vuoti-
aana, vuodesta 1882 vuoteen 1886 (Espoon kaupunginmuseo 1987, 4; Mattlin 2008, 
17). Emil omisti myös osia Venäjällä sijaitsevasta Enson paperitehtaasta, osia Helsingin 
Pohjoisrannassa sijaitsevasta suvun talosta ja useita taloja Pietarissa (Härö 1991, 135; 
Mattlin 2008, 17). Vapaaherra Emil Standertskjöld kuoli vain 36-vuotiaana kesällä 1900. 
Häntä on kuvailtu hyväksi ja kiltiksi mieheksi ja isäksi. (Mattlin 2008, 17.) 
 
2.3 Tyttäret Lise ja Thelma Standertskjöld 
 
Lise Therese Standertskjöld syntyi vuonna 1893 ja Thelma Elvira Emelie Standertskjöld 
vuonna 1897 (Mattlin 2008, 30). Molemmat Elviran ja Emilin tyttäristä olivat taiteellisesti 
lahjakkaita. Lise opiskeli kuvataiteita Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulussa sekä 
taideakatemiassa Tukholmassa ja Pariisissa (Espoon kaupunginmuseo 1987, 39).  Hän 
oli koulutukseltaan taidemaalari ja kuvataiteen opettaja (Espoon kaupunki). Maalauksis-
saan Lise suosi akvarelleja. Lise asui jonkin aikaa myös Sveitsissä. (Mattlin 2008, 32.) 
Kuvataiteiden lisäksi Lise harrasti myös teatteria ja oli näyttelijättärenä Wasa Teater-
nissa vuosina 1919-1922 ja Turun ruotsalaisessa teatterissa vuosina 1922-1923 (Es-
poon kaupunginmuseo 1987, 39).  
 
Thelma kouluttautui kuvanveistäjäksi ja opiskeli Sveitsissä ja Italiassa. Molemmat Stan-
dertskjöldin sisaruksista osallistuivat taideakatemian näyttelyyn, Thelma vuonna 1926 ja 
Lise 30-luvulla. (Mattlin 2008, 32.) Koulutuksestaan huolimatta kumpikaan sisaruksista 
ei hankkinut elantoaan työtä tekemällä (Espoon kaupunki). 
 
Sisarukset elivät Elfvikissä vilkasta seurapiirielämää, joka kuitenkin oli äiti Elviran tah-
dosta tietyiltä osin varsin rajattua (Mattlin 2008, 35: 38). Johtuen ainakin osittain Elviran 
vastustuksesta sulhasehdokkaita kohtaan, elivät siskokset koko ikänsä naimattomina. 
(Mattlin 2008, 38.) Eräs aikalainen oli todennut tyttöjä pidettävän kuin nunnia. Kenties 
äidin ankarasta kurista johtuen Lise ja Thelma arvostivat vapautta ja erääseen aikaan 
heidän suuri huvi oli toisinaan matkustaa yksin bussilla kaupunkiin. (Mattlin 2008, 38.)  
 
Elvira eli vanhaksi ja vaikutti pitkään tyttäriensä elämään. Thelma kuoli vain kaksi vuotta 
äitinsä kuoleman jälkeen. Lise oli äitinsä kuollessa jo 63-vuotias ja vietti loppuelämänsä 
19 vuotta yksin. (Mattlin 2008, 30: 35.)  
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Thelma huolehti yleisestä taloudenhoidosta kuolemaansa saakka (Mattlin 2008, 32). 
Thelman kuoltua vuonna 1957 Lise jäi asumaan yksin Villa Elfvikiin (Mattlin 2008, 30). 
Liseä on kuvailtu todella vieraanvaraiseksi, hienoksi monipuolisen sivistyksen omaa-
vaksi neidiksi. Hänen kerrotaan olleen aina ystävällinen ja avulias. (Mattlin 2008, 39.) 
Lise asui Villa Elfvikissä kuolemaansa vuonna 1974 asti. (Mattlin 2008, 30.) 
 
Lise ja Thelma Standertskjöld tekivät yhteisen testamentin, jossa he jättivät suurimman 
osan perinnöstään Svenska Litteratursällskapet i Finland-seuralle, edunvalvojana 
Svenska Kulturfondet. Suvulle testamentattiin joitakin esineitä ja arvopapereita. Testa-
mentin pohjalta perustettiin Lise ja Thelma Standertskjöldin rahasto. (Mattlin 2008, 62: 
64.) Lise oli eläessään ottanut lainaa Svenska Litteratursällskapet- seuralta, minkä 
vuoksi siskosten rahasto oli valmiiksi veloissa järjestölle (Mattlin 2008, 40). 
 
Sisarusten testamentissa oli toive, että Villa Elfvikistä tehtäisiin virkistys- tai vanhainkoti 
ruotsinkielisille näyttelijöille ja taiteilijoille. Kodin valmistelua ja ylläpitoa varten voitaisiin 
myydä muuta perintöön liittyvää omaisuutta, mutta Villa Elfvik ja sen puutarha tulisi säi-
lyttää niin pitkään kuin mahdollista. Mikäli Villa Elfvik jouduttaisiin myymään, tuli testa-
mentin mukaan virkistys- tai vanhainkoti perustaa muualle. (Mattlin 2008, 62.)  
 
Kävi ilmi, ettei Villa Elfvik soveltunut sisarusten toivomaan tarkoitukseen ja lopulta huvila 
myytiin. Sisarusten rahaston arvo oli Villa Elfvikin myymisen jälkeen ja Svenska Littera-
tursällskapet –seuralle maksetun velan jälkeen 3,6 miljoonaa markkaa. (Mattlin 2008, 
62.) Vuoden1975 markoista euroihin muutettuna rahaston arvo olisi vuonna 2019 ollut 3 
036 167 euroa (Tilastokeskus).  
 
Rahaston varoja sekä sijoitettiin että käytettiin asuntojen hankkimiseen eläkkeelle jää-
neitä näyttelijöitä ja taiteilijoita varten. (Mattlin 2008, 64.) Sisarusten rahastolla myös tu-
ettiin asuinosakeyhtiö Majblommanin rakentamista, josta rahasto myös omistaa useita 
asuntoja (Espoon kaupunki.; Mattlin 2008, 72).  Asuntojen hankkimisen ja varsinkin Maj-
blommanin, jossa asuntoja on useampia, kautta sisarten toive kodista eläkkeelle jää-
neille näyttelijöille ja taiteilijoille toteutui (Mattlin 2008, 64: 72). Standertskjöldien rahas-
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2.4 Elämää Villa Elfvikissä 
 
Vapaaherra Emil Standertskjöld osti vuonna 1896 Espoon Laajalahdessa sijainneen 
Bredvikin yksittäisverotilan vero- eli perintötilaksi hovineuvos Wilhelm Ditmarilta. (Mattlin 
2008, 19: 23; Espoon kaupunginmuseo 1987, 4.) Bredvikin nimi muutettiin Elfvikiksi, osit-
tain Elvira Standertskjöldin mukaan ja osin sanasta ’’älva’’, keijukainen johdettuna. Elvi-
rasta on maalaus, jossa hänen taustallaan on utuinen lahti, jolla on keijukaisia, tämän 
lahden ajateltiin muistuttavan Laajalahtea (Härö 1991, 135). Elvira ja Emil Standertskjöld 
antoivat arkkitehti Waldemar Aspelinille tehtäväksi piirtää Laajalahteen Bredvikin tilalle 
uuden päärakennuksen, josta tulisi heidän kesähuvilansa (Espoon kaupunginmuseo 
1987, 5; Espoon kaupunki). 
 
Emil Standertskjöld ehti kuitenkin kuolla ennen Aspelinin piirrosten toteuttamista, elo-
kuussa 1900. Huvilan suunnitelmien toteuttaminen jäi lesken, Elviran, tehtäväksi. Elvira 
hylkäsi Aspelinin suunnitelmat ja antoi arkkitehti Mauritz Gripenbergille tehtäväksi suun-
nitella uuden huvilan, pienemmän ja paljon pienemmällä budjetilla. (Mattlin 2008, 23.) 
Huvila on kokonaispinta-alaltaan noin 600 neliömetriä (Mattlin 2008, 24).  
 
Grippenbergin suunnittelemassa huvilassa on eniten vaikutteita vuosisadan vaihteen 
englantilaisesta arkkitehtuurista. (Mattlin 2008, 24.) Kerrotaan, että Grippenberg olisi 
jopa tehnyt matkan Englantiin tutustuakseen maan jugend-arkkitehtuuriin varta vasten 
Villa Elfvikin suunnittelua varten, mutta matka on kuitenkin todentamaton (Espoon kau-
punginmuseo 1987, 8). Villa Elfvikiä on myöhemmin kuvailtu jugendhuvilaksi (Mattlin 
2008, 24).   
 
Talo (kuva 8) on hirsirakenteinen ja sen ulkoseinät ovat rapatut (Härö 1991, 135). Huvi-
lan ulkonäköä dominoi kattoikkunalla varustettu tiilikatto ja useat savupiiput. Ulkoasulle 
tärkeät kattotiilet valmistettiin Casselissa Saksassa. Eräs huvilan erikoisia piirteitä on 
luolasta inspiroitunut ’’grotto’’-tyylinen veranta (kuva 9) (Mattlin 2008, 24). Huvilassa on 
useita ulokkeita ja parvekkeita, lähes kaikki ikkunat ovat erikokoisia (Härö 1991, 135). 
Yläkerran makuuhuoneiden yhteyteen rakennetut pienet tuuletusparvekkeet kertovat ai-
kakauden uudesta asuntojen suunnittelun periaatteesta, jossa korostetaan ilman ja va-
lon terveydellisiä merkityksiä (Espoon kaupunginmuseo 1987, 8). Villa Elfvikin piirrokset 
on signeerattu 10.2.1903 Helsingissä ja rakennustyöt valmistuivat vuonna 1904 (Härö 
1991, 135; Mattlin 2008, 24).  
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Kuva 8. Villa Elfvikin julkisivu vuonna 2020.  
 
 
Kuva 9. Huvilassa on luolasta inspiroitunut ’’grotto’’-tyylinen veranta.  
 
Huvila oli vuosina 1905-1907 käytössä kesäasuntona johon se oli alun perin tarkoitettu-
kin. Vuonna 1907 Elvira ja tyttäret Lise ja Thelma muuttivat asumaan Villa Elfvikiin ym-
pärivuotisesti. (Mattlin 2008, 24.)   
 
Villa Elfvikiin kuului myös puutarha, sekin huvilan suunnitelleen Grippenbergin käsialaa 
(Mattlin 2008, 29). Puutarha oli Elviralle tärkeä ja siellä oli runsaasti kasveja. Puutar-
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unkarilaisia syreenejä (Mattlin 2008, 33). Puutarhassa sijaitsee huvimaja, joka on nykyi-
sin uudelleen rakennettu vanhan mallin mukaan (Mattlin 2008, 29). Huvimajan alla on 
suurista graniittilohkareista rakennettu luola (Espoon kaupunginmuseo 1987, 14). Sekä 
puutarha, että huvimajan alla oleva luola oli koristeltu aikakauden uuden saksalaisen 
trendin mukaisesti lukuisilla saksalaisilla puutarhatontuilla. Huvimajan alla olevassa luo-
lassa niitä oli jopa kymmenen (Ikola 2019; Mattlin 2008, 29). Huvilalta oli aikoinaan avoin 
näkymä rantaan, jossa sijaitsi laituri ja venevaja (Mattlin 2008, 29: 49). Villa Elfvikin lai-
turille pääsi vielä 1900-luvun alkupuolella höyrylaivalla. Rannan rehevöitymisen ja maan 
kohoamisen vuoksi laituri peittyi vähitellen ruovikkoon (Espoon kaupunki). 
 
Villa Elfvikissä tehtiin museotyötä vuosina 1964-1974, jolloin huvilan huoneissa tehtiin 
inventaariota. (Mattlin 2008, 24.) Huvilan sisustus oli tuolloin suurelta osin koskematon 
vuosisadan vaihteesta. Huoneet olivat runsaasti sisustettuja, niissä oli melko paljon huo-
nekaluja ja koriste-esineitä. Huoneiden sisustuksen tyyli vaihteli paljon huoneittain. Suu-
rin osa huvilan huonekaluista oli peräisin 1800-luvun puolivälistä ja edusti sen ajan eri 
muotivirtauksia. (Mattlin 2008, 27.) Huvilan interiööriin kuuluu useita kaakeliuuneja (kuva 
10) joista ainakin yhden, toisen alakerran hallin kahdesta uunista, on suunnitellut Akseli 
Gallen-Kallela (kuva 11). Toisessa hallin uuneista, suuressa vuolukiviuunissa, on Stan-
dertskjöldin suvun vaakuna, jossa on Meduusan pää. (Mattlin 2008, 27.) Kaikki huvilan 
kauniit kaakeliuunit ovat keskenään erilaisia.  
 
                
Kuva 10.  Yksi Villa Elfvikin lukuisista kaakeliuu-    Kuva 11. Akseli Gallen-Kallelan suunnittelema 
neista.                                                         kaakeliuuni.  
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Villa Elfvik oli Standertskjöldien koti vuosina 1907-1974. Perheellä ei todennäköisesti 
ollut taloudellisesti kovin helppoa, sillä perheen isä Emil Standertskjöld oli kuollut ennen 
huvilan valmistumista ja Elvira asui siellä kolmistaan tyttäriensä kanssa. (Mattlin 2008, 
30) Kukaan naisista ei koulutuksistaan huolimatta käynyt töissä edes tyttärien aikuistut-
tua. Naiset elelivät talossaan harrastaen esimerkiksi taiteita, amatööriteatteria ja musiik-
kia viettäen vilkasta seurapiirielämää. Villa Elfvikin naapurustossa taloa kutsuttiinkin ’’tai-
teilijataloksi’’ (Espoon kaupunki). Elviran ja tyttärien elämään kuuluivat myös ulkomaan-
matkat, he kävivät muun muassa Pariisissa ja Roomassa (Hufvudstadsbladet 274/1913, 
10; Hufvudstadsbladet 123/1921, 6).   
 
Standertskjöldin naiset olivat taiteesta kiinnostunut, sosiaalinen, vieraanvarainen ja ulos-
päinsuuntautunut perhe. Villa Elfvikissä järjestettiinkin ahkerasti juhlia, naamiaisia, ama-
tööriteatteriesityksiä sekä tanssiaisia. (Mattlin 2008, 33.) Aktiivista seurapiirielämää py-
rittiin pitämään yllä jopa sota-aikaan (Mattlin 2008, 38). Mattlin (2008, 35) kertoo Bo 
Lönnqvistin laskeneen Villa Elfvikissä vierailleen yli 3000 vierasta. Suuri osa vieraista oli 
todennäköisesti sukulaisia, mutta myös tärkeää kulttuuriväkeä nähtiin, kuten lähistöllä 
asuneet taiteilijat Ville Valgren ja Akseli Gallen-Kallela. Toisinaan juhlia järjestettiin myös  
seudun asukkaille. (Mattlin 2008, 33.)   
 
Yksi tärkeistä huvilassa vietetyistä juhlapäivistä oli Elviran nimipäivä 27.6. Elviran päivän 
juhliin saapui aina paljon vieraita niin läheltä kuin kaukaakin. Juhlissa vieraille tarjottiin 
runsaasti juomaa ja ruokaa. Usein juhlaan liittyi myös jonkin teeman mukainen pukeutu-
minen. Teemana saattoi olla esimerkiksi kansanpuku, jolloin sisarukset saatettiin nähdä 
esimerkiksi tirolilaisasuihin pukeutuneina. (Mattlin 2008, 33.) Naamiaisissa nähtiin usein 
myös vapaamielistä ja rohkeaa pukeutumista (Mattlin 2008, 30). Eräässä Villa Elfvikin 
pihalla otetussa valokuvassa on joukko naisia, joista moni on pukeutunut miehiksi. Eräs 
naisista oli pukeutunut Hitleriksi ja yksi Staliniksi (Espoon kaupunginmuseo 1987, 38; 
Mattlin 2008, 32). Samassa kuvassa on kaksi japanilaisiksi pukeutunutta naista, joista 
toinen on pukeutunut hyvin stereotyyppisellä tavalla japanilaiseksi mieheksi eli kukalli-
seen aamutakkiin, riippuviin viiksiin ja bambuhattuun. Toinen naisista on pukeutunut 
geishaksi (Mattlin 2008, 32).   
 
Teatteriesityksiin ja naamiaisiin on varmasti panostettu paljon. Villa Elfvikin jäljelle jää-
neestä esineistöstä löytyy muun muassa japanilainen paperinen, maalattu miehen kas-
voja esittävä naamari (kuva 12).  
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Kuva 12.  Villa Elfvikissä käytössä ollut japanilainen paperinen naamari. Valmistusajankohdaksi 
on arvioitu 1850-1900 ja käytön ajankohdaksi 1903-1974. (Espoon Kaupunginmuseo) 
 
 
Lise järjesti Villa Elfvikissä 1920-luvulla juhannusaattoina amatööriteatteriesityksiä, joihin 
myös seudun asukkaat saivat osallistua. Elfvikissä esitettiin ainakin näytelmät Portvak-
ten sekä, Månen vandrar på himlen blå. (Espoon kaupunginmuseo 1987, 39.) Kiinnos-
tuksesta esittävään taiteeseen kertoo myös se, että Elfvik on toiminut suomalaisen elo-
kuvan miljöönä: suuri osa Valentin Vaalan elokuvasta Kaikki rakastavat on kuvattu Elfvi-
kissä kesällä 1935. Elokuvassa esiintyy legendaarinen elokuvapari Tauno Palo ja Ansa 
Ikonen. (Mattlin 2008, 38.) 
 
 
Elviralla oli vielä 1900-luvun alussa suhteellisen paljon varoja, mutta koska taloon ei tullut 
tuloja, heikkeni taloudellinen tilanne vuosi vuodelta. 1900-luvun alussa tilan henkilökun-
taan kuului renkivouti, kaksi renkiä, kolme piikaa, taloudenhoitaja, seuraneiti, kuski, puu-
tarhuri ja viisi torpparia. (Espoon kaupunki.) Lisen jäädessä asuttamaan taloa yksin äidin 
ja sisaren kuoleman jälkeen 1957, oli talossa enää vain yksi palvelijatar (Mattlin 2008, 
30: 38).  
 
Villa Elfvikin naispuolinen palvelusväki asui huvilassa, keittiön viereisessä pienessä huo-
neessa ja miespuolinen palveluskunta renkituvassa. Taloudellisen tilanteen huonontu-
essa palvelusväkeä jouduttiin karsimaan ja maita laitettiin vuokralle sekä myytiin. Elviran  
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nuorempi tytär Thelma otti hoitaakseen taloudenhoidollisia tehtäviä palvelusväen vähe-
tessä. (Espoon kaupunki.) Kaksi kolmasosaa tilan maista myytiin jo vuonna 1917 ja kaik-
kiaan maita jouduttiin myymään niin paljon, että lopulta tilan kauppaan kuuluneesta 183 
hehtaarista oli jäljellä vain 30 hehtaaria (Espoon kaupunki; Mattlin 2008, 30).  
 
Huvilan kunnon kriittisestä huononemisesta Standertskjöldin naiset eivät juuri piitanneet. 
Katto oli jo 1900-luvun puolivälissä niin huonossa kunnossa, että vesi tuli sisälle. Stan-
dertskjöldin neidit totesivat korjauksen hinnan olevan liian korkea ja tyytyivät asettele-
maan vesiämpäreitä lattioille vuotokohtien alle ja viettämään aikaa niissä huoneissa, 
jossa kulloinkin oli mukavimmat olosuhteet. (Espoon kaupunki.) 
 
Äitinsä ja sisarensa kuoleman jälkeen Lise piti pitkään yllä Villa Elfvikin sosiaalisia perin-
teitä kuten loppiaistansseja. Myöhemmin hän alkoi kestitä sukulaisia juhlapäivällisillä hel-
sinkiläisissä ravintoloissa. (Mattlin 2008, 38.) 
 
 
3 Magasin du Nord 
 
3.1 Naisten muodin tuotanto 1800-luvun lopun Helsingissä 
 
1700-luvulla pukuja saivat valmistaa vain ammattikuntiin kuuluvat mestarit, jotka valmis-
tivat sekä miesten että naisten puvut. 1800-luvulla naisten puvut yksinkertaistuivat, mikä 
mahdollisti kotiompelun ja työllisti ompelijattaria. Pukujen valmistus myös helpottui, sillä 
paperikaavojen tuotanto Euroopassa muuttui tehdasmaiseksi ja niitä oli paremmin saa-
tavilla. Samoihin aikoihin silmäneulan malli muuttui molemmista päistä suippenevaksi ja 
ompelu helpottui. Ompelukoneita ostettiin pääasiassa ammattikäyttöön, mutta varakkaat 
saattoivat ostaa niitä koteihinsakin. (Almay & Lappalainen 1996, 14.)  
 
1800-luvun loppupuolelle muotia luotiin pääasiassa hallitsevalle luokalle. Puvulla ja sen 
koristelulla kerrottiin omasta asemasta. 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa muodin johto-
asema siirtyi hoveista muotihuoneisiin. Muotihuoneiden tärkeimmät asiakkaat kuuluivat 
edelleen ylhäisöön, mutta myös esimerkiksi näyttelijättäret alkoivat käyttää samojen val-
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1800-luvun puolen välin tienoilla Helsingissä elettiin Kaivopuiston kylpylän kulta-aikaa, 
jolloin venäläistä aristokratiaa tuli Helsinkiin viettämään kesiään. Lähes joka ilta järjes-
tettiin tanssiaisia ja muita tilaisuuksia. Kauniille puvuille oli paljon kysyntää ja uusinta  
muotia, josta oli runsaasti esimerkkejä tarjolla ylimystön yllä, haluttiin seurata nopeasti. 
Vanhoja pukuja muodistettiin ja uusia teetettiin kiireellä. (Lehto 1983, 37.) 
 
Ajan muotivaatteet olivat runsaita ja niihin tarvittiin paljon kangasta, joten ne olivat todella 
suuritöisiä. (Lehto 1983, 37.) Monimutkaisten pukujen materiaalit olivat rouvilla hienoja 
silkkejä ja sametteja, nuorilla ja naimattomilla taasen esimerkiksi ohutta musliinia, tylliä 
tai tarlataania (Lehto 1983, 35: 37). Muotipuvun valmistamiseen tarvittiin kärsivällistä ja 
taitavaa ompelijaa. Vaikka ompelukoneita oli jo 1850-luvun alusta markkinoilla, ei hie-
noimmissa töissä hyväksytty koneommelta. Pukuihin haluttiin ajan maun ja tyylin mukai-
set kauniit, näkymättömät pistot (Almay & Lappalainen 1996, 14; Lehto 1983, 37). 
 
Vuoden 1859 Helsingin osoitekalenterissa mainitaan vain noin kymmenen tekijää, jotka 
valmistivat naisten vaatteita. (Lehto 1983, 37.) 1870-luvun alussa Helsingissä oli osoite-
kalenterin mukaan vain viisi naisten pukuja valmistavaa ompelijatarta. On kuitenkin ole-
tettu, että osa kaupungin kuudestatoista hattu- ja muotiompelijattaresta valmisti myös 
vaatteita. Muotiliikkeitä oli 1870-luvun alussa vain neljä. (Lehto 1983, 40.)  
 
1870-luvun kuluessa ompelijattarien, modistien ja muotiliikkeiden määrä lähti kasvuun. 
1870-luvun lopussa ompelijattaria ja modisteja oli jo toistakymmentä ja heidän sekä muo-
tiliikkeiden määrä kasvoi koko ajan 1880-luvulta lähtien. (Lehto 1893, 40: 61.) 1890-lu-
vulla Helsinkiin perustettiin runsaasti muotiateljeita, mukaan lukien Magasin du Nord 
vuonna 1892 (Lehto 1893, 61). 
 
3.2 Ateljee Magasin du Nord 
 
Arthur Nummelinin ja Hans Gottfried Hagenin perustama Magasin du Nord aloitti toimin-
tansa Helsingissä vuonna 1892 ja oli aikansa suurin helsinkiläinen naisten vaatteisiin 
erikoistunut muotiateljee (Almay & Lappalainen 1996, 14; Lehto 1983, 61: 77; Register-
ningstidning för varumärken 65/1897, 11). Molemmilla liikkeen perustajista oli aiempaa 
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Ateljee ja myymälä toimivat Atlas-talossa Aleksanterinkadun ja Mikonkadun kulmassa, 
osoitteessa Aleksanterinkatu 15. Yrityksen suosiosta kertoo paljon se, että siihen kuului 
talossa huoneistoja kolmessa kerroksessa. (Address- och yrkeskalender för Helsingfors 
jämte förorter 1900, 987; Lehto 1893, 61; Program-Bladet 49/1896, 2; Päivälehti  
318/1897, 2.) Vuonna 1897 Nummelin jätti Magasin du Nordin ja yritys jäi H.G. Hagenin 
omistukseen. Nummelin perusti vuonna 1898 uuden ateljeen, A la Parisiennen. (Afton-
posten 140/1897, 1; Almay & Lappalainen 1996, 14.)  
 
Naisten paratiisiksi kuvailtu Magasin du Nord oli kiireinen ja suosittu ateljee varsinkin 
ennen juhlapäiviä. Esimerkiksi maapäivien eli valtiopäivien juhlan alla vuonna 1897 atel-
jeessa kerrotaan työskennelleen yli 50 henkilöä valmistamassa vaatteita, jotta kaikki ti-
laukset saataisiin täytettyä (Hufvudstadsbladet 39/1897, 2; Turun Sanomat 2009). Atel-
jee toimi kuin liukuhihna, yhdessä huoneessa ommeltiin vain hameita, toisessa hihoja 
sekä yläosia, kolmannessa pukuihin kiinnitettiin koristuksia. (Hufvudstadsbladet 
39/1897, 2.)  
 
Vuoden 1895 Nya Pressen (345B/1895, 3) kertoo ateljeen 40-50 ompelijan suorittaneen 
kokonaisen puvun tilauksen valmiiksi jopa kuudessa tunnissa. Vuonna 1897 ompelijoita 
kerrottiin olevan jo noin 70 ja kokonaishenkilökunnan määrän olevan 78 (Uusi Suometar 
312/1897, 3) Aftonpostenissa (292/1898, 4) vuonna 1898 kerrotaan Magasin du Nordilla 
olleen toistasataa työntekijää. Saman vuoden Hufvudstadsbladetissa (343B/1898, 3) 
henkilökunnan määräksi kerrotaan noin 110.  
 
Ateljeen suosiosta ja hyvästä maineesta kertoo henkilökunnan suuren määrän lisäksi 
myös se, että Toini Weseloff mainosti omaa liikettään, Magasin de Confectionia Magasin 
du Nordin entisellä ompelujohtajattarella. Lisäksi vuonna 1894 perustettuun aikakaus-
lehti Kalevattaren käsityöosastolla Magasin du Nordin silloinen johtajatar rouva Förtz an-
toi muotikatsauksia (Kalevatar 0/1894, 2; Satakunta 99/1901, 1). 
 
Magasin du Nordin myymälän kerrotaan huokuneen Pariisin henkeä ja olleen todella 
hyvällä maulla toteutettu. Myös näyteikkunat olivat huolella somistettuja. (Päivälehti 
318/1897, 2.) Näyteikkunat esittelivät uutuuksia ja tarjosivat ideoita sekä neuvoja pukeu-
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kerroksessa oli näytteillä valmiita tuotteita, ja lisäksi siellä toimi takkiräätäli. Kolman-
nessa kerroksessa sijaitsi pukuompelimo ja sovitushuoneet. Sekä takki- että pukurää-
täleillä oli omat johtajansa. (Hufvudstadsbladet 343B/1898, 3.)  
 
Liikkeen asiakaspalvelun kerrotaan olleen poikkeuksellisen laadukasta ajan muiden 
myymälöiden palveluun verrattuna. Eräs esimerkki asiakkaiden erinomaisesta huomi-
oonottamisesta ja palvelusta on vuonna 1897 kaikille jouluostoksia myymälässä tehneille 
naisille jaetut pienet lahjat. (Päivälehti 318/1897, 2.) Magasin du Nordia kehuttiin Päivä-
lehdessä 1897: 
 
’’Jo se tapa, millä yleisöä kohdellaan, poikkeaa niin suuressa määrin siitä tylystä 
wälinpitämättömydestä, jolla monessa Helsingin myymälässä yleisöä wielä ,,pal-
wellaan’’, että käwijän mieli heti muuttuu keweäksi. ’’  
(Päivälehti 318/1897, 2.) 
  
Magasin du Nordin valikoima oli ajanmukaisen eurooppalaisen muodin mukaista, sillä 
ateljeesta tehtiin säännöllisesti matkoja Pariisiin tutustumaan uusimpiin muotivirtauksiin. 
(Päivälehti 318/1897, 2.) Uusimpien tyylien perässä matkustettiin myös ainakin Wieniin 
sekä Lontooseen (Program-Bladet 70/1896, 2). Monet ateljeen valikoimaan kuuluvista 
tuotteista oli tuotu Pariisista, mutta myös ainakin englantilaisia ja japanilaisia kankaita 
sekä espanjalaisia, englantilaisia ja belgialaisia tuotteita oli tarjolla. Englantilaisista kan-
kaista mainitaan sametit, japanilaisista silkkikankaat. Espanjasta oli tuotu ainakin viuh-
koja, Belgiasta nenäliinoja ja Englannista sadetakkeja. (Björneborg tidning 80/1989, 1; 
Päivälehti 290/1895, 3; Päivälehti 318/1897, 2.) Laajasta valikoimasta löytyi tuotteita kai-
kissa hintaluokissa, joten Magasin du Nordin tuotteet eivät siis olleet vain ylhäisön tavoi-
tettavissa (Lördagskvällen 40/1897, 12).  
 
Magasin du Nord oli erikoistunut varsinkin silkkisiin ja villaisiin pukukankaisiin (kuva 13), 
joita oli saatavilla runsain värivaihtoehdoin (Uusi Suometar 83/1898, 3). Myytävistä kan-
kaista mainitaan mainoksissa myös sametit ja puuvillakankaat (Lördagskvällen 45/1897, 
12; Nya Pressen 105A/1896, 1). Kankaita oli myynnissä pukuja, hameita, puseroita ja 
’koristuksia’’ varten.  Kangaslaatuja löytyi juhliin, tanssiaisiin sekä kyläily-, koti- ja käve-
lypukuihin (Lördagskvällen 41/1897, 12; Suomen kansa 95/1901, 1).  
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Kuva 13. Magasin du Nordin valikoimaa esittelevämainos vuodelta 
1897. (Lördagskvällen. 41/1897, 12.) 
 
Ateljeessa työskenteli sekä puku- että takkiräätäleitä joiden työn mainostettiin olevan 
etevästi valvottua ja nopeaa (Lördagskvällen40/1897, 12; Suomen kansa 51/1901, 1) 
Puvun saattoi myös tilata käymättä itse myymälässä. Magasin du Nordille saattoi lähet-
tää vanhan liivinsä, jonka mittojen mukaan haluttu puku valmistettiin ja postitettiin tilaa-
jalle. (Uusi Suometar 312/1897, 3.)  
 
Magasin du Nordin tuotteisiin kuului tilausvaatteiden ja pukukankaiden lisäksi myös val-
miiksi ommeltuja vaatteita. Valikoimaan kuului esimerkiksi mekkoja, pukuja, puseroita, 
alusvaatteita ja aamupukuja, sekä takkeja, viittoja, pelleriinejä, jaketteja ja englantilaisia 
sadetakkeja. (Björneborg tidning 80/1898, 1; Helsingfors Aftonblad 296/1894, 2; Lör-
dagskvällen 45/1897, 12; Suomen kansa 95/1901, 1; Uusi Suometar 125/1896, 1.)  
 
Pukukankaiden, tilausvaatteiden ja valmiiden vaatteiden lisäksi liikkeestä sai ostettua 
monenlaisia asusteita kuten boa-kaulureita, käsineitä, kauluksia, nauhoja, pitsejä, vöitä, 
solkia, viuhkoja ja auringonvarjoja sekä en-tout-cas –varjoja, jotka toimivat sekä aurin-
gon- että sateensuojina. (Helsingfors Aftonblad 295/1894, 1; Hufvudstadsbladet  
338/1903, 10; Lördagskvällen 41/1897, 12; Metropolitan Museum of Art; Program-Bladet 
70/1896, 2; Päivälehti 318/1897, 2; Uusi Suometar 87A/1898, 1.)  
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Sesonkeja, kuten joulua varten, myymälään hankittiin lahjoiksi sopivia erikoistuotteita, 
muun muassa ranskalaisia ja espanjalaisia viuhkoja, kotkan tai strutsin sulista valmistet-
tuja viuhkoja, ’’garneeraustawaroita’’, sekä valmiiksi nimikoituja nenäliinoja (Program-
Bladet 49/1897, 3; Päivälehti 318/1897, 2).  
 
Ateljeen toimintaan kuului myös jäännösmyyntien järjestäminen, joissa myytiin pukukan-
kaiden jäännöspaloja. Jäännösmyyntejä järjestettiin Helsingin myymälän lisäksi ainakin 
Turun haaramyymälässä. (Päivälehti 243A/1902, 1; Uusi Aura 34/1901, 1.) 
 
Ateljee puvusti myös näytelmiä. Eniten mainintoja löytyy näyttelijättärien puvuista, mutta 
vuoden 1893 Päivälehdessä (248/1893, 3) mainitaan Suomalaisessa teatterissa esitet-
tävä näytelmä, Adrienne Lecouvreur, jonka puvustuksen kerrotaan olevan Magasin du 
Nordin valmistama, erottelematta näyttelijöitä sukupuolen mukaan. Svenska Teaternin 
näyttelijättäristä Magasin du Nord puvusti ainakin rouva Lindbergin näytelmässä Fedora 
(kuva 14) sekä rouva Castegrenin näytelmässä Den förlorade sonen. Magasin du Nordin 
puvustukset mainittiin erikseen näytelmien mainoksissa Program-Bladetin, Helsingin te-
atterille ja konserteille omistetun lehden etusivuilla. (Program-Bladet 51/1894, 1; Prog-
ram-Bladet 80/1895, 1.)  
 
Kuva 14. Magasin du Nordin rouva Lindbergille valmistama puku mainittiin erikseen Svenska 
Teaternin mainoksessa näytelmälle Fedora vuonna 1894.(Program-Bladet. 51/1894, 1.) 
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Teatteriesitykset olivat hyvää mainosta Magasin du Nordille; näyttelijättärien käyttämistä 
puvuista kyseltiin toistuvasti Helsingin teatteri- ja konserttilehti Program-Bladetilta. Atel-
jee myös mainosti ahkerasti kyseisessä lehdessä, mikä viittaa teatterista ja kulttuurista 
kiinnostuneiden olleen tärkeä kohderyhmä (Program-Bladet 13/1897, 3). 
 
Helsingin myymälän lisäksi Magasin du Nordilla oli haaramyymälät ainakin Terijoella ja 
Turussa. (Päivälehti 121/1903, 1; Uusi Aura 272/1900, 1.) Turun haaramyymälä avattiin 
24. päivä marraskuuta vuonna 1900 (Uusi Aura 276/1900, 2). Magasin du Nordin tuot-
teiden myyntitilaisuuksia järjestettiin myös muualla kuin myymälöissä.  Esimerkiksi Sa-
vonlinnan kirjakaupassa oli tarjolla naisten ’’bluuseja’’ ja pukukankaita. Myyntitilaisuuksia 
oli myös Hangon Grand Hotellissa ja Porvoossa Georg Wikströmin luona (Hangö 
84/1893, 1; Savonlinna 22/1894, 4; Uusimaa 85/1897, 1). 
 
Magasin du Nord hakeutui konkurssiin, kun ateljeen omistaja H.G. Hagen jätti konkurs-
sianomuksen elokuussa 1901 (Wiipuri 198/1901, 3).  Uuden Suomettaren (236/1901, 7) 
Laillisia ja Virallisia ilmoituksia -osiossa on vuonna 1901 mainita kauppias H.G. Hagenin 
ja Magasin du Nordin tulevasta konkurssivalvonnasta Helsingin raastuvanoikeudessa 
tammikuun 18. Päivänä 1902. Ateljee lopetti toimintansa 1903 (Lehto 1983, 77). Magasin 
du Nordin jäämistöä myytiin Helsingin kauppakamarin Palokunnantalossa järjestämässä 
huutokaupassa 17. ja 18.12.1903. Huutokaupassa oli tuotteita 50 000 markan edestä. 
Myytäviin tuotteisiin kuului kankaita, jaketteja, alushameita, pitsejä, nauhoja, solkia sekä 
koristustavaroita. (Hufvudstadsbladet 338/1903, 10.) 
 
 
4 Elviran puku 
 
Opinnäytetyössäni konservoitava Elvira Standertskjöldin silkkipuku (liite 1, kuvat 1-7) on 
osa Espoon kaupunginmuseon kokoelmia, jotka sisältävät myös muita Villa Elfvikistä 
peräisin olevia tekstiilejä. Puku on valmistettu arviolta vuonna 1896 helsinkiläisessä atel-
jee Magasin du Nordissa. Puku on luetteloitu museolla numerolla 2456:26. (Espoon kau-
punginmuseo.)  
Kyseessä on juuri se silkkipuku, joka Elviralla on yllään Eero Järnefeltin vuonna 1896 
vapaaherrattaresta maalaamassa muotokuvassa (kuva 15) (ks. kpl. 2.1) (Mattlin 2008,  
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13). Muotokuva sijaitsi aikanaan Villa Elfvikin salongissa (Mattlin 2008, 27). Elviran tyt-
tären Thelman kuoltua vuonna 1957 Elviran muotokuva lahjoitettiin taidemuseo Ate-
neumille (Mattlin 2008, 30: 64.). 
 
Kuva 15. Eero Järnefeltin maalaama muotokuva vapaaherratar Elvira Standertskjöldistä vuodelta 
1896. (Kansallisgalleria.) 
 
4.1 Kohteenkuvaus ja rakenne 
 
Elviran puku koostuu lyhythihaisesta yläosasta ja pitkästä, leveähelmaisesta hameesta. 
Puku on valmistettu kirkkaasta ja kiiltävästä, kauniisti laskeutuvasta, keltaisesta kuormi-
tetusta silkkikankaasta. Pohjaltaan pomsisidoksiseen kankaaseen on kudottu keltaista 
ja valkoista lankaa käyttäen kasviaiheisia kuvioita. Kuviot ovat erilaisia lehtiä ja kukkia. 
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4.1.1 Yläosa 
Yläosa (liite 1, kuvat 1-5) on lyhyt ja tyköistuva, sen alareuna laskeutuu vyötäröltä kaa-
revasti keskelle kolmion malliin edessä ja takana. Yläosan nelikulmainen pääntie on hy-
vin avara ja se on reunustettu kaksinkerroin taitetulla valkoisella palttinasidoksisella puu-
villaharsolla (liite 2, kuva 1). Harsokankaan leveys on noin puolesta sentistä yhteen sent-
tiin. Hihat ovat lyhyet ja runsaat. Pussittavat hihat on poimutettu sekä hihansuista että 
olalta. Yläosan tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista liitteestä 3 (liite 3, kuvat 1 & 2). 
Yläosa koostuu 12 kappaleesta ja pienistä kiiloista kainaloiden alla sekä hihoista ja ol-
kapäiden yli kulkevista, noin kolme senttiä leveistä kaitaleista. Hihat on tehty kahdesta 
palasta, isosta, lähes koko hihan kattavasta palasta, sekä pienestä palasta kainalon puo-
lella. Yläosa on takaa avoin ja kiinnittyy 13 hakasella (liite 2, kuvat 2 & 3). Yläosan sul-
kevien hakasten lisäksi takana alareunassa on kolme hakasta hameeseen kiinnittämistä 
varten. Miehustaa tukee 11 luuta, jotka on päällystetty käyttäen kahta erilaista paltti-
nasidoksista valkoista, todennäköisesti puuvillaa olevaa kangasta, sekä kaksi hakasku-
jissa kulkevaa luuta. Hakaskujat on sisäpuolella peitetty vuorikangaskaitaleilla. 
Yläosa on vuoritettu käyttäen kahta erilaista keltaista palttinasidoksista silkkikangasta. 
Miehustan vuorikangas on kiiltävämpää ja paksumpaa kuin hihojen vuori. Vuorikangas 
ja päälliskangas on ommeltu päällekkäin niin, että päälliskankaan saumavarat tulevat 
sisäpuolella näkyviin. Päälliskankaan ja vuorin saumavarat on huoliteltu yhteen yliluotte-
lupistoilla. (Liite 2, kuva 4) 
Keskimmäisen luun kohdalle on kiinnitetty koristeellisin, oranssilla langalla tiimalasin 
muotoon ommelluin pistoin Magasin du Nordin valkoinen vyötärönauha (liite 2, kuva 5). 
Vyötärönauha on kiiltäväpintainen ja noin 3 cm leveä. Vyötärönauhaan on kirjailtu saman 
värisellä langalla, jolla vyötärönauha on kiinnitetty, Magasin du Nord HELSINGFORS. 
Silkkiä ja puuvillaa oleva vyötärönauha kiinnittyy kahdella hakasella. Nauhan päissä on 
pätkät toisen ateljeen nauhaa, johon on kirjailtu Majken Söderholm HELSINGFORS (liite 
2, kuvat 6-8).  
Kainaloissa on hikilaput (liite 2, kuvat 9 & 10), joista vasemmanpuoleisessa on teksti: Up 
to Date. Washable. Double covered. P 3 2. Hikilappujen pintamateriaali on todennäköi-
sesti puuvillaa. 
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Yläosa on ommeltu sekä ompelukoneella että käsin, pääasiassa vaaleankeltaista lankaa 
käyttäen. Miehustan ja hihojen osat on kiinnitetty toisiinsa ompelukoneella. Alareunan 
taite, harso, vyötärönauha sekä luiden päällä olevat kankaat ja hakaset on kiinnitetty 
käsin. Hakasten kiinnittämisessä on käytetty sekä napinläpiommelta että jälkipistoja, 
luonnonvalkoista, vaaleankeltaista ja oranssia lankaa käyttäen. Harson sekä luiden 
päällä olevien valkoisten kankaiden kiinnityksessä on käytetty harvoja, valkoisella lan-
galla ommeltuja etupistoja, hakaskujien luiden päällä oleva vuorikangaskaitale ja alareu-
nan taite on kiinnitetty piilopistoilla.  
 
4.1.2 Hame 
Hame (liite 1, kuvat 6 & 7) on leveähelmainen ja siinä on pieni laahus. Kapealla vyötäröllä 
on noin 1,5 senttiä leveä vyötärökaitale. Hameen tarkat mitat sekä sen eri paneelien ja 
niiden osien mitat löytyvät mittapiirroksista liitteessä 3 (liite 3, kuvat 3-5). 
Hame koostuu viidestä paneelista. Etummaisen paneelin alanurkissa on pienet kiilat. Si-
vupaneelit koostuvat kahdesta palasta. Takimmaisissa paneeleissa on pienet kiilat mo-
lemmissa alanurkissa. Hame kiinnitetään takaa. Keskellä takana on 32 cm pitkä halkio 
jossa on kahdeksan painonappia ja yksi hakanen kiinnitystä varten. Hakanen on ylim-
pänä, vyötärökaitaleen kohdalla.  Takana vyötäröllä on myös kolme hakaslenkkiä ylä-
osaan kiinnittämistä varten (liite 2, kuva 11). 
Hameessa on keltainen, palttinasidoksista silkkiä oleva vuori. Päälliskangas ja vuori on 
ommeltu päällekkäin niin, että päälliskankaan saumavarat tulevat joka paneelin reunoilla 
näkyviin sisäpuolella. Päälliskankaan ja vuorin saumavarojen reunat on hulpioreunoja 
lukuun ottamatta taitettu sisäänpäin ja kiinnitetty yhteen piilopistoilla. (liite 2, kuva 12) 
Vyötärökaitaleen kohdalla sisäpuolella on molemmilla sivuilla noin yhdeksän senttiä pit-
kät vuorikankaasta ommellut lenkit (liite 2, kuva 13).  
Hame on ommeltu pääosin ompelukoneella. Painonapit ja hakaset on kiinnitetty käsin. 
Hakaset on kiinnitetty napinläpiompelein ja jälkipistoin. Painonapit on kiinnitetty jälkipis-
toin. Helman taitokset on avattu lähes kokonaan ja se osa alemmasta helman taitok-
sesta, joka on vielä kiinni, on kiinnitetty käsin ommellen harvoilla etupistoilla (liite 2, kuva 
14). Hakasten kiinnityksessä on käytetty luonnonvalkoista lankaa, muutoin puku on om-
meltu vaaleankeltaista lankaa käyttäen.  
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4.2 Vauriokartoitus 
 
Puku on kokonaisuutena varsin huonokuntoinen ja hauras. Suurin osa vaurioista on viil-
tomaisia, kuormitetulle silkille tyypillisiä vaurioita. Puvussa on myös jonkin verran tahroja 
sekä ryppyjä ja taitoksia. Pukukankaan väri on edelleen kirkas, valolle altistunut päällis-
kangas ja saumavaroissa näkyvä kangas ovat samanvärisiä. Yläosan ja hameen kun-
nossa on suuria eroja. Yläosassa vaurioita on vain vähän, kun taas hame on todella 




Puvun yläosa (liite 4, kuvat 1-3) on suhteellisen hyvässä kunnossa. Kangas on ehjää, 
eikä siinä ole kuluneita alueita. Koska kangas kuormitettua silkkiä, kuten myös hame, 
tulee sitä käsitellä varoen. Edessä on vasemmalla puolella rinnan yllä muutama pieni 
vihreä piste, mahdollisesti tussista peräisin. Puvun kainalolapuissa on laajat hikitahrat 
(liite 5, kuva 1). Oikealla puolella hikitahra on levinnyt myös hihan vuoriin, josta on myös 
haalistunut hieman väriä pois kainalolapun alta.  
 
Olkasauma on ratkennut edessä oikealla puolella (liite 5, kuva 2) ja takana kainalon alla 
olevan kiilan sauma on ratkennut vasemmalla puolella (liite 5, kuva 3).  
 
Yläosan vuori on hyväkuntoinen lukuun ottamatta edellä mainittuja kainaloiden hikitah-




Hame (liite 4, kuvat 4 & 5) on erittäin huonokuntoinen ja hauras. Kankaassa on paljon 
viiltomaisia, loimen suuntaisia vaurioita (liite 5, kuva 4), johtuen siitä, että kangas on 
kuormitettua. Hameen etuosa ja sivut ovat huomattavasti heikommassa kunnossa kuin 
takaosa. Takaosa on etuosaa paremmassa kunnossa, kuitenkin myös se on haurasta 
kuormitettua silkkiä, ja siksi myös sen käsittelyssä tulee olla todella varovainen.  
 
Pahimmat vauriot ovat edessä vyötäröllä, jossa kangas on todella haurasta, siinä on 
erittäin tiheästi viiltomaisia vaurioita ja se on paikoittain hajonnut pirstalemaisesti (liite  
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5, kuva 5). Vyötärön voimakas hajoaminen johtunee sen kannattelemasta helman pai-
nosta. Etuosa ja sivut ovat kauttaaltaan täynnä erikokoisia viiltomaisia vaurioita. Vauri-
oiden keskittyminen eteen ja vyötärölle johtuu käyttäjän liikkeiden aiheuttamasta rasi-
tuksesta, kävellessä jalat osuvat hameen etupuoleen ja se liikkuu takaosaa enemmän. 
 
Edessä oikealla sivulla, hieman keskikotaa ylempänä, on myös laajempi reikä ruskean 
tahran kohdalla (liite 5, kuva 6).  Hameen takaosassa viiltomaisia vaurioita on muuhun 
hameeseen verrattuna vähän, muutama vyötäröllä sekä helmassa, oikealla puolella 
siinä osassa kangasta, joka on ollut taitettuna nurjalle puolelle ja vasemmalla puolella 
taitteesta. Hameen vyötärökaitaleen yläreuna on hauras ja siinä on viiltomaisia vauri-
oita ja irtonaisia lankoja (liite 5, kuva 7). Helmaa on paikoitellen leikelty ja se on epäta-
sainen (liite 5, kuva 8). 
 
Ruskeita tahroja on edessä oikealla sivulla olevan tahran keskellä olevan reiän ympärillä 
ja valumana siitä alaspäin. Tahroja on myös reiän vieressä ja helmassa sen alapuolella 
(liite 5, kuva 9). Muutama ruskea tahra löytyy myös keskeltä ylhäällä sekä vasemmalta 
sivulta. Edessä vasemmalla puolella helman ylemmässä taitteessa ja oikeassa reunassa 
alemman taitteen yläpuolella on harmahtavaa likaa, todennäköisesti maa-ainesta. Ta-
kana likaa on helman ylemmässä taitteessa lähes kaikkialla ja paikoitellen myös alem-
massa taitteessa (liite 5, kuva 8). Painonappihalkion päädyn kohdalla oikealla puolella 
sekä hieman alempana on muutamia pieniä ruskeita tahroja,  
 
Hameen helman taitosten saumat on purettu lähes kokonaan (liite 5, kuva 8). Molemmat 
taitokset ovat tiukkoja ja alemmassa taitoksessa onkin takana oikealla reikä. Alempi, ka-
peampi taite on paikoitellen kiinni harvoin etupistoin. 
 
Hameessa on kauttaaltaan loivia ryppyjä. Tiukempia ryppyjä löytyy helmasta, taitokseen 
kuuluneesta kankaasta. Ryppyjä on enemmän hameen takana kuin edessä.  
 
Hameen vuori on melko hyvässä kunnossa. Kangas on ehjää ja hyväkuntoista, siinä on 
muutamia ryppyjä helmassa, varsinkin takana. Myös vuorin helman taitteiden saumat on 
purettu päälliskankaan tapaan, sillä ne on ommeltu yhteen. Kankaassa on näkyvissä 
pistojälkiä vanhoista ompeleista. Helmassa on takana muutamia tahroja. Tahrat ovat läi-
kikkäitä, eikä kovin tummia.  
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4.3 Pukuun tehdyt muutokset 
 
Verrattaessa puvun nykytilaa Eero Järnefeltin maalaukseen (ks. kpl 4, kuva 15), jossa 
Elviralla on puku yllään, on havaittavissa eroja. Puku on kuvattu muotokuvassa erittäin  
tarkasti, esimerkiksi hameen etukappaleen alakulmissa olevien pienten kiilojen saumat 
erottuvat oikeissa kohdissaan. Muotokuvaa voinee pitää varsin todenmukaisena kuvauk-
sena siitä, minkälainen puku on alun perin ollut. Tässä luvussa                                                                                                                                    




Kuva 16. Piirros puvusta nykytilassaan.   Kuva 17. Piirros puvusta oletetussa alkuperäisasussaan.                                                                                                                      
Pukuun tehdyt muutokset ovat saattaneet liittyä puvun muodistamiseen tai koon muut-
tamiseen. 1900-luvun alkupuolella oli tavanomaista, että varsinkin arvokkaista kankaista  
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valmistettuja pukuja muutettiin uuteen muotiin tai uudelle käyttäjälle sopivaksi. Muutok-
set ovat voineet liittyä myös Standertskjöldin perheen teatteriharrastukseen (ks. luku 
2.4). On mahdollista, että vanhasta puvusta on tehty esiintymisasu johonkin näytelmään. 
Ainakin puvun hametta on luultavasti käytetty paljon muutosten teon jälkeen, sillä hel-
mataitoksista ylimmässä on paljon likaa. 
Selkeimmät muutokset ovat yläosassa. Huomattavin poikkeus on yläosaan alun perin 
kuuluneiden helmillä koristeltujen olkainten puuttuminen. Olkaimet päättyivät rinnoille 
laskeutuviin helmikoristeisiin. Helmikoristeita ei ole säilynyt alkuperäisasussaan, mutta 
toinen niistä on säilynyt muokattuna (kuva 18) ja löytyy Espoon kaupunginmuseon ko-
koelmista (Kettula 2020).  
  
Kuva 18. Puvussa ollut olkakoriste, muokattuna alkuperäisestä asustaan. Olkakoriste 2456:111. 
(Anja Aalto /Espoon kaupunginmuseo.)  
Myös miehustan saumat ja helma oli koristeltu helmillä. Pääntie on todennäköisesti ollut 
vieläkin avarampi ja laskeutunut alemmas olkapäillä. Hihat näyttävät maalauksessa suu-
remmilta ja voimakkaammin pussittavilta kuin mitä ne ovat nykyisin. Yläosan vyötä-
rönauhan pituutta on muokattu. Vyötärönauhan päihin on lisätty pätkät Majken Seder-
holm HELSINGFORS nauhaa. Muutoin yläosassa ei kuitenkaan ole havaittavissa merk-
kejä suurentamisesta, joten sitä, miksi vyötärönauhan päihin on lisätty palat, ei pysty 
päättelemään. 
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Hameessa ei ole havaittavissa yhtä selkeitä muutoksia kuin yläosassa. Muotokuvaan 
verrattuna ainoa poikkeavuus on laahuksen pituus, joka näyttää maalauksessa pidem-
mältä. Myös hameen helman leikelty reuna viittaa siihen, että kangasta on ollut enem-
män. Helman taitteista päätellen koko jäljellä oleva laahus on ollut taitettuna nurjalle.                                                                                                                                         
 
Helman taitteiden likatahroista päätellen puku on ollut käyttönsä aikana ainakin kah-
dessa eri pituudessa, tämä voi viitata puvun muodistamiseen tai helman pituuden muok-
kaamiseen uudelle käyttäjälle. 
4.4 Analyysit ja tutkimukset 
Pukua tutkiessa tehtiin kuituanalyysi puvussa käytettyjen materiaalien varmistamiseksi, 
röntgenfluoresenssi-mittaus (XRF) puvun kuormitusaineen toteamiseksi ja mitattiin pu-
vun kankaiden pH-arvot, jotta selviäisi, voisiko happamuus olla yksi tekijä puvun voimak-
kaaseen hajoamiseen. 
4.4.1 Kuituanalyysi 
Vaikka puvun päälliskangas ja vuori ovat näkönsä ja tuntunsa, sekä museon tietojen 
mukaan silkkiä, haluttiin silti varmistua asiasta ja puvun eri kankaista otettiin kuitunäyt-
teet kuituanalyysiä varten.  Puvusta otettiin kuitunäytteet varovaisesti pinseteillä päällis-
kankaasta, kaikista eri vuorikankaista, yläosan pääntietä reunustavasta harsosta sekä 
vyötärönauhasta.  
Pitkittäissuuntaiset kuitunäytteet valmistettiin asettamalla kuidut objektilaseille, immer-
sioliuoksena käytettiin glyserolia. Näytteiden päälle asetettiin peitinlasit ja näytteitä tar-
kasteltiin läpivalaisumikroskoopilla. Näytteiden tarkastelussa käytettiin mikroskooppia 
Leica DMLS (koulun mikroskooppi MIKR17) objektiivilla 20x/0.40 eli 200 kertaisena suu-
rennoksena sekä mikroskooppia Leitz wetzlar HM-LUX (koulun mikroskooppi MIKR18) 
objektiivilla 40/0.65 eli 400 kertaisena suurennoksena.   
Puvun päälliskankaan sekä hameen, yläosan ja hihojen vuorien kankaiden kuidut (liite 
6, kuvat 1-8) sekä vyötärönauhan kudelangan kuitujen (liite 6, kuva 9) tunnisti helposti 
olevan silkkiä. Kuidut ovat tasaisia, nauhamaisia, läpikuultavia ja niissä oli yhtenäinen  
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rakenne. Vyötärönauhan loimilanka ja pääntietä reunustava harso ovat puuvillaa. Vyö-
tärönauhan loimilangan kuitunäyte (liite 6, kuva 10) on kierteinen ja kuidun pinnassa on 
näkyvissä hieman juonteita. Harson (liite 6, kuvat 11 & 12) kuitu on melko litteä ja siinäkin 
on puuvillalle tyypillisiä kierteitä. 
 Yläosan luita peittävistä kankaista ja kainalolapuista ei otettu kuitunäytteitä, sillä niissä 
ei ollut sopivaa kohtaa näytteen ottamiseen. Koska puku ajoittuu 1800-luvun lopulle, kai-
nalolappujen kangas on luonnonkuitua. Kangas on himmeää ja sileää, ei kuitenkaan yhtä 
sileää kuin silkki muttei yhtä karheaa kuin pellava ja lanka on ohutta. Kainalolaput ovat 
näkönsä ja tuntunsa perusteella todennäköisesti puuvillaa. Myös vaaleammat luita pääl-
lystävät kankaat ovat edellä mainituista syistä todennäköisesti puuvillaa. Luonnonvaalea 
luita päällystävä kangas on kiiltävää. Kangas ei kuitenkaan tunnu yhtä sileältä kuin silkki, 
kyseessä voisi olla merseroitu puuvilla tai silkki-puuvillasekoitus. 
 
4.4.2 Röntgenfluoresenssi-mittaus (XRF) 
Puvun ajoituksen perusteella sen kuormitusaineena on todennäköisesti ollut tina (ks. 
luku 6). Tutkittaessa, mikä aine on ollut kyseessä, puvun päälliskankaan alkuainepitoi-
suudet mitattiin röntgenfluoresenssi-spektrometrian avulla lehtori Kirsi Perkiömäen avus-
tuksella. Röntgenfluoresenssi-, eli XRF-spektrometrian avulla voi selvittää kohteen alku-
ainepitoisuuksia (YTM-Industrial.). Tämä menetelmä sopii hyvin konservointitarkoituk-
siin, sillä se ei vaadi näytteiden irrottamista eikä aiheuta kohteelle tuhoa. Laite asetettiin 
tekstiilin alle niin, että näyte mitattiin ilmaa vasten. Näin tutkittavan materiaalin takana ei 
ole tulokseen mahdollisesti vaikuttavia aineita. 
XRF-mittauksessa selvisi (taulukko 1), että puvun päälliskankaassa on huomattavan 
suuri määrä tinaa. Puvun kankaalle on siis tehty tinakuormitus. (Perkiömäki 2020.) Tinan 
lisäksi kankaasta löytyi myös fosforia ja piitä, tämä viittaa tina-fosfaatti-silikaattikuormi-
tukseen. Tina-fosfaatti-silikaattikuormitus on todennäköinen ottaen huomioon puvun 
ajoituksen sekä värin. Kyseinen kuormitustapa kehitettiin muutama vuosi ennen puvun 
valmistusta ja se oli todella suosittu sekä laajalle levinnyt menetelmä, jota käytettiin var-
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Puvun eri kankaiden pH-arvot mitattiin pintakosketus pH-elektrodilla. pH-arvot mitattiin 
puvun päälliskankaasta, sekä hameesta että yläosasta, hameessa olevaa suurempaa 
reikää ympäröivän tahran kohdalta, kaikista vuorikankaista sekä kainalolapuista. pH-mit-
tauksen tarkoituksena oli selvittää, voisiko kankaan pH-arvo olla osasyy sen voimakkaa-
seen hajoamiseen. Tulokset olivat seuraavanlaiset: 
 
-hameen päälliskangas, takaa vyötäröltä oikealta sivulta: pH 4,26 
-hameen vuori, takaa vyötäröltä oikealta sivulta: pH 3,6 
-hameessa olevan suuremman reiän ympäröivä tahra: pH 3,79 
-yläosan päälliskangas, takaa oikealta sivulta: pH 4,26 
-yläosan vuori, takaa oikealta sivulta: pH 3,48 
-hihan vuorikangas, oikea hiha, yläreuna: pH 4,01 
-kainalolappu, oikeanpuoleinen: pH 5,51. 
 
Tinalla kuormitetun silkin pH-arvo on uutena noin pH 6,78—7,03. (Garside & Wyeth & 
Zhang 2010, 128.) Puku on siis melko hapan. Tinakuormitus tekee silkistä herkemmän 
hapoille, emäksille, korkeille lämpötiloille ja valolle (Victoria and Albert museum.). Puvun 
happamuus voinee siis entisestään nopeuttaa tinakuormituksen aiheuttamia vaurioita 
(ks. luku 6). Reikäkohta on happamampi kuin hameen päällyskangas muuten, ja siinä 
kohdin onkin hameen laajin reikä ja hajoaminen pirstalemaista. 
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5. Kuormitettu silkki 
5.1 Kuormitettu silkki ja sen konservointi 
 
5.1.1 Silkin kuormitus 
 
Silkki on vahvin tunnettu luonnonkuitu ja sen historia juontaa muinaiseen Kiinaan (De-
Pauw 2014). Silkki on peräisin silkkiperhosen toukan kotelokopasta. (DePauw 2014; 
Hacke 2008, 3.) Raakasilkissä on kaksi filamenttia valkuaisainetta olevaa fibroiinia joita 
ympäröi serisiini, myöskin valkuaisainetta oleva silkkiliima, joka sitoo kuidut yhteen. 
(Hacke 2008, 3; Virtuaaliammattikorkeakoulu.)  
 
Silkkitoukka tapetaan kotelonsa sisään, ettei se kuoriutuessaan riko silkkikuitua. Toukat 
voidaan tappaa esimerkiksi keittämällä tai höyryttämällä muutaman minuutin ajan. Keit-
täminen myös pehmentää kuidussa olevaa kuumaan veteen liukenevaa serisiiniä. Seri-
siinin pehmenemisen jälkeen silkki voidaan keriä auki kotelosta. Silkistä noin 20% on 
serisiiniä, josta toukan tappavassa keittämisessä häviää noin 1%. (O Ecotextiles 2010.) 
 
Serisiini poistetaan silkkikuidusta yleensä joko ennen värjäystä tai sen aikana.  Serisiinin 
poistoprosessissa fibroiini-filamentit irtoavat toisistaan ja silkistä tulee kiiltävämpää. Se-
risiinin poiston johdosta silkin paino vähenee jopa 25%. Silkin kuormitusta käytettiin tä-
män hävikin kompensoimiseksi, sillä silkkiä myytiin painon mukaan. (Hacke 2008, 3.) 
Joskus silkkiin lisättiin jopa enemmän painoa kuin serisiinin poistossa hävittiin. Tällaiset 
ylikuormitetut kankaat olivat usein halvempia ja niitä löytyy erityisesti vuorikankaina. 
Kuormitetun silkin suosio oli huipussaan 1800- ja 1900-lukujen taitteessa (DePauw 
2014). 
 
Silkkiä kuormitettiin muun muassa tanniineilla, sokerilla, orgaanisilla suoloilla, tinalla, lyi-
jyllä sekä raudalla. (DePauw 2014; Hacke 2008, 4: 7.) Painon lisäksi kuormitus antoi 
silkille paremman laskeutuvuuden sekä lisäsi kuitujen volyymia ja voimisti silkille luon-
teenomaista kahinaa. Siitä, milloin ja miten silkin kuormitus alkoi, ei ole varmaa tietoa. 
Kuormitus kuitenkin todennäköisesti kehittyi varhaisista värjäystekniikoista, varsinkin 
mustan värin värjäysprosessista, jossa käytetään tanniineja ja rautaa. Suosittu tinalla 
kuormitus keksittiin 1870-luvulla. (Hacke 2008, 3.)  
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5.1.2 Kuormituksen haitat ja tyypilliset vauriot 
 
Kuormittaminen nopeuttaa silkin hajoamista (Hacke 2008, 7). Ajan myötä kuormituk-
sessa käytetyt kemikaalit ikään kuin syövät silkkiä ja heikentävät sitä hajoamiseen asti 
(DePauw 2014). Runsaasti kuormitetut tummat silkit hajoavat yleensä nopeimmin. Kuor-
mitettu silkit, varsinkin tinalla kuormitetut, ovat hyvin alttiita auringon valon aiheuttamille 
haitoille. (Hacke 2008, 8.) 
 
Tyypillisiä vaurioita kuormitetuissa silkeissä ovat yhdensuuntaiset repeämät ja viillot. 
Vaurioiden yhdensuuntaisuus johtuu yleensä kuteen ja loimen eriasteisesta kuormituk-
sesta. (Hacke 2008, 8.) Tällaisia vaurioita on näkyvissä myös Elvira Standertskjöldin pu-
vun hameessa (ks. kpl. 4.2.2). Kudelangat ovat usein vahvemmin kuormitettuja ja siksi 
hauraampia, ja hajoavat nopeammin. Kudelankoja kuormitettiin usein enemmän, sillä ne 
jäivät usein kankaassa kokonaan loimilankojen peittoon ja toimivat ikään kuin vain täyt-
teenä. Tästä johtuen runsaammin kuormitetut, kiiltoa menettäneet kudelangat eivät juuri 
vaikuttaneet kankaan kokonaisulkonäköön. Hyvin hauras ja pirstaleiksi hajoava silkki yh-
distetään usein tinakuormitukseen. (Hacke 2008, 8.) Elviran puvussa tällaista pirstale-
maista hajoamista on näkyvissä edessä vyötäröllä (ks. kpl. 4.2.2). Myös jotkut viimeiste-
lyaineet aiheuttavat pirstalemaista hajoamista, joten se ei ole varma merkki tinakuormi-
tuksesta. Kuormitetussa silkissä voi esiintyä myös punaisia pisteitä, erityisesti vaaleissa 
kankaissa. (Hacke 2008, 8.) 
 
Silkin kuormitus aiheuttaa muun muassa muutoksia silkin vetolujuudessa, heikentää ve-
nyvyyttä ja kuidun vahvuutta, varsinkin jos kuormitus on tehty raudalla tai tinalla. Kuor-
mittaminen aiheuttaa myös kuitujen turpoamista. (Hacke 2008, 7.) Myös itse kuormitus-
prosessit voivat olla silkille haitallisia, sillä niiden olosuhteet ovat todella happamia ja 
emäksisiä. Lisäksi värjäysprosessi voi vaurioittaa kuormitettua silkkiä, sillä se on erityi-
sen herkkää korkeille lämpötiloille ja mekaaniselle hankaukselle. Myös viimeistelyvai-
heessa kuitujen venytys ja höyrytys runsaamman kiillon aikaansaamiseksi voi olla vau-
rioittavaa. (Hacke 2008, 8.) 
 
5.1.3 Kuormitetun silkin tunnistus ja konservointi 
 
Silkin kuormituksessa käytetyn aineen tunnistamiseen kehiteltiin metodeja jo 1800-lu-
vulla. (Hacke 2008, 6.) Kuormitusta tutkittiin muun muassa poltto- ja uuttamiskokeilla  
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sekä kemiallisilla kokeilla. Monissa kuormitusaineen tunnistamiseen käytettävässä tes-
tissä vaaditaan suhteellisen iso näyte kankaasta, joten ne eivät sovellu konservointikäyt- 
töön. Polttokoe, liekinväri-testi tinalle ja potassium-ferrosyanidi testi raudalle ovat suh-
teellisen nopeita testejä, joihin tarvitaan vain pieni määrä näytettä. (Hacke 2008, 7.) 
1980-luvulta lähtien konservointiin liittyvissä tutkimuksissa on keskitytty laitetesteihin, 
joissa vaaditaan vain pieniä määrä kangasta. Laitetesteissä käytetään esimerkiksi  
pyyhkäisyelektronimikroskooppia (SEM) ja alkuaineanalysaattoria (EDS) (Hacke 2008, 
7; Oulun yliopisto). Non-dekstrukstiivisiä kokeita on tehty röntgenfluoresenssi-spektro-
metrialla (XRF). (Hacke 2008, 7.) 
 
Kuormitetun silkin hajottavaa kemiallista reaktiota ei voi pysäyttää, joten siitä valmistet-
tuja kohteita on vaikea konservoida (DePauw 2014). Kuormitetun silkin konservoinnille 
ei olekaan löytynyt standardia konservointitapaa. (Hacke 2008, 3.) Yleinen ohje kuormi-
tetun silkin konservointiin on tasossa säilyttäminen pimeässä ja viileässä, suhteellisen 
matalassa, RH 45—50% ilmankosteudessa, kuitenkin välttäen kuivumista (Hacke 2008, 
10; Kaukonen & Mattila & Salmela 2005, 211; Luxford & Thickett & Wyeth 2010, 2; Scott 
1993, 244: 245). Kuormitetun silkin suhteen kehotetaan välttämään sekä kuiva-, että 
märkäpuhdistusta ja minimoimaan kaikki käsittely. Kuormitetun silkin konservointiin on 
kokeiltu useita kemiallisia menetelmiä, mutta mikään ei ole tuottanut niin hyviä tuloksia, 
että sitä suositeltaisiin yleiseen käyttöön. (Hacke 2008, 10.) 
 
Kuormitetun silkin konservoinnissa on käytetty liimatukia ja tekstiileitä on saatu stabiloi-
tua hetkellisesti liimatukikankaan avulla, esimerkiksi näyttelyn ajaksi. (Hacke 2008, 10.) 
Johanna Nilsson (2015. 35) kertoo väitöskirjassaan, että Landin (1992) mukaan kuormi-
tettua silkkiä voidaan tukea ainoastaan liimausmenetelmin, minkä jälkeen tekstiilin ei tu-
lisi liikkua lainkaan. Kuormitetusta silkistä valmistettuja tekstiilejä voidaan myös ikään 
kuin koteloida ’’sandwich’’-tekniikalla, eli molemmin puolin kiinnitettävillä tukikankailla, 
jolloin kangas pysyy paikoillaan, eikä sen paloja pääse putoamaan pois. Jos kuormitet-
tua silkkiä on käytetty vuorikankaana, voidaan vaurioitunut silkki poistaa kokonaan ja sen 
tilalle kiinnittää kopio. (DePauw 2014.) Nilsson (2015, 36) kertoo Landin (1992) suositel-
leen tekstiilien tukemista asettamalla tukikangas vaurioituneen kohdan alle, mutta tämä 
ei kuitenkaan ole aina mahdollista (Nilsson 2015, 36). Esimerkkinä opinnäytetyössäni 
konservoitava puku, jonka rakenne (ks. kpl. 4.1.2) esti tämän tekniikan käytön. Joissakin 
tapauksissa vaurioitunut kohta voidaan peittää uudella kankaalla, esimerkiksi silkkikre-
peliinillä (Nilsson 2015, 36).  
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Hallwyl Museumissa on konservoitu onnistuneesti kuormitetusta silkistä valmistetun pu-
vun yläosa silkkikrepeliinillä, ilman liimausta tai tekstiilin molemminpuolista tukemista. 
Puvun yläosa on päällystetty silkkikrepeliinillä, joka on kiinnitetty paikoilleen etupistori-
veillä jotka pitävät krepeliinin tiukasti kiinni puvun kankaan pinnassa. Näin hauras kan-
gas pysyy paikallaan. (Nilsson 2015, 35.) Krepeliini kiinnitetään paikoilleen reunoistaan 
etupistorivein, ja myös keskeltä, jos tuettava alue on laaja (Nilsson 2015, 56: Paper IV, 
2). 
 
Krepeliini leikataan usein niin, että sen reunat mukailevat tekstiilin saumoja, jolloin kre-
peliinin reuna on vähiten havaittavissa. (Nilsson 2015, 56: Paper IV, 2.) Krepeliinin läpi-
kuultavuuden vuoksi alkuperäinen kangas näkyy tukikankaan läpi. Nilsson (2015, 54) 
pitää krepeliinillä päällystämistä suositeltavana muihin ommeltekniikoihin verrattuna var-
sinkin, jos kyseessä on hyvin hauras tekstiili. Tällä tekniikalla tekstiiliä mahdollisesti en-
tisestään haurastuttavia ompeleita tulee varsin vähän, mutta tukemistekniikka antaa silti 
tekstiilille hyvän suojan. Krepeliinillä päällystäminen on myös hyvin poistettavissa oleva 
toimenpide.  
 
Kuormitetusta silkistä valmistettu tekstiili tulee dokumentoida huolella, jotta sen käsitte-
lyn tarve voidaan jatkossa minimoida (DePauw 2014). Silkkiesineen säilytyksessä ja esil-
läpidossa ideaali lämpötila on 12-18°C ja suhteellisen ilmankosteuden tulisi olla RH 45-
50% (Kaukonen & Mattila & Salmela 2005, 211; Luxford & Thickett & Wyeth 2010, 2; 
Scott 1993, 244: 245). Kosteuden tason olisi hyvä pysyä tasaisena, sillä kuidut turpoavat 
kosteudessa ja näin kosteuden vaihtelut aiheuttavat kuidussa rasitusta, kun kuitu tur-
poaa ja kutistuu ilmankosteuden vaihteluiden mukaan. Säilytyksen tulisi tapahtua pime-
ässä ja esillä pitäessä tekstiiliin ei tulisi kohdistua suoraa valoa ja sen tulisi olla UV-va-
lolta suojattu. (Scott 1993, 244: 245.) Kuormitettu silkki on erityisen altis vaurioille, joten 
olosuhteista on syytä olla erityisen tarkka.  
 
5.2 Tinalla kuormitettu silkki 
 
Opinnäytetyössäni konservoitavan puvun hauras silkkinen päälliskangas on tinalla kuor-
mitettua. Tulos saatiin röntgenfluoresenssispektrometrian (XRF) avulla. Tinaa löytyi kan-
kaasta huomattavan suuri määrä ja sen todettiin toimineen kuormitusaineena. (Perkiö-
mäki 2020) Tinan lisäksi puvusta löytyi myös fosforia ja piitä, tämä voisi viitata kyseessä 
olevan mahdollisesti tina-fosfaatti-silikaattikuormitus. 
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Siitä, milloin tinan käyttö silkin kuormituksessa on aloitettu ei ole varmaa tietoa. Hacke 
(2008, 4) kertoo, että erään lähteen mukaan tinasuolojen käyttö silkin kuormituksessa  
alkoi vuoden 1871 tienoilla. Toisen lähteen mukaan se keksittiin Ranskassa 1870-luvun 
lopussa. Eräs lähde taas kertoo tinan soveltuvuuden silkin kuormitukseen löytyneen va-
hingossa saksalaisessa värjäämössä vuonna 1857. Tuohon aikaan tinaa käytettiin pu-
retusvärinä ajan muotivärin, Napoleonin sinisen, värjäyksessä. Kertomuksen mukaan si-
nisen kankaan värjäyslinjan työntekijä olisi heittänyt vyyhdin tinalla puretettua kangasta  
kohti mustan kankaan värjäyslinjan työntekijää, kangas ei kuitenkaan osunut vaan tippui 
vatiin, jossa oli tanniinia. (Hacke 2008, 4.) Virheen peittämiseksi he laittoivat sinisen kan-
kaan mustan kankaan värjäyslinjalle ja prosessin lopuksi yksi mustista kangasvyyhdeistä 
oli paljon paksumpi, painavampi ja kiiltävämpi kuin muut. (Hacke 2008, 4: 5.) 
 
Neuhaus kehitti tina-fosfaatti-silikaattikuormituksen vuonna 1892 tai 1893. Neuhaus li-
säsi tinakuormituksen prosessiin natriumfosfaattikylpyjä sekä loppuun silikaattikylvyn. 
Tämä uusi menetelmä mahdollisti valkoisten ja värillisten kankaiden korkeamman kuor-
mituksen. Tina-fosfaatti-silikaattikuormituksella kankaista saatiin entistäkin kiiltävämpiä, 
paksumpia, paremmin laskeutuvia ja laskostuvia. Uusi kuormitustapa  
muodostuikin nopeasti kaikkein suosituimmaksi ja laajimmin käytetyksi kuormituksen 
menetelmäksi. (Hacke 2008, 5.) 
 
Tinakuormitus tekee silkistä erityisen hauraan ja herkän auringonvalolle, hapoille, emäk-
sille sekä korkeille lämpötiloille (Hacke 2008, 8; Victoria and Albert museum). Tinalla 
kuormitetussa silkissä esiintyy kuormitetulle silkille tyypillisen viiltomaisen hajoamisen 
lisäksi usein myös pirstalemaista hajoamista. (Hacke 2008, 8.) Molempia tinakuormituk-
selle tyypillisiä vaurioita esiintyy opinnäytetyöni konservointikohteessa, Elvira Stan-







Puvun konservoinnin tavoitteena on puvun rakenteellinen stabilointi sekä puvun saatta-
minen näyttelykuntoon. Puvun hameen kunto on erittäin huono, kun taas yläosa on  
melko hyvässä kunnossa. Konservoinnissa keskitytään museon toiveesta hameeseen.  
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Puvun eri kankaille tehdään kuiduntunnistus materiaaleista varmistumiseksi. pH-arvot 
mitataan, jotta voidaan pohtia, voisiko pH-arvo kuormituksen ohella mahdollisesti vaikut- 
taa puvun voimakkaaseen hajoamiseen. Puvun kankaassa käytetty kuormitusaine tutki-





Yläosasta otetaan valokuvat jokaiselta sivulta ja sisäpuolelta. Myös yksityiskohtakuvia 
otetaan tulevan käsittelyn minimoimiseksi. Yksityiskohtakuvia otetaan esimerkiksi vyötä-
rönauhasta, jossa on Magasin du Nordin merkki.   
                                                                                                                                           
Valokuvauksen lisäksi huolellinen dokumentointi edesauttaa puvun tulevan käsittelyn mi-
nimoimista. Yläosan rakenne, yksityiskohdat ja sen tekemisessä käytetyt tekniikat ku-
vaillaan huolellisesti. Tekstiilille tehdään tarkka vauriokartoitus ja vauriokarttakuvat.  
 
Tekstiili imuroidaan pölyn ja irtolian poistamiseksi. Imurointi tapahtuu pienellä teholla 
imurointiverkon läpi. Imuroidessa ei käytetä imurointikehystä vaan pelkkää verkkoa, sillä 
se on helpompi asettaa muotoon ommellun yläosan ja runsaiden hihojen päälle eikä 
tekstiili painu imuroidessa kasaan. Verkon reunat huolitellaan teipillä, ettei verkon reunat 
tartu tekstiiliin ja aiheuta siihen vaurioita. 
 
Hame 
                                                                                                                                       
Hameelle tehtävät toimenpiteet ovat valokuvaus, tarkka dokumentointi, pintapuhdistus 
imuroimalla, suoristus ja tukeminen. Hameessa olevia tahroja ja likaa ei yritetä poistaa 
tekstiilin hauraan kunnon vuoksi. Tahranpoistosta aiheutuva mekaaninen rasitus voisi 
aiheuttaa enemmän haittaa kuin mitä tahrojen poistamisesta olisi hyötyä. 
 
Hame valokuvataan molemmin puolin ja siitä otetaan yksityiskohtakuvia. Yksityiskohta-
kuvia otetaan esimerkiksi vaurioista ja helman avatuista taitoksista.                                                                 
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tehdään varovaisesti pienellä teholla imurointiverkon läpi. Imuroidessa käytetään imu-
rointiverkkoa eikä kehikkoa, sillä pelkkä verkko on helpompi nostaa varovaisesti ja hi-
taasti niin, ettei hamekankaat riekaleet jää siihen kiinni.  
 
Hame suoristetaan kosteushauteen avulla, jotta se voidaan tukea ja tiukimmat, kuituja 
rasittavat taitokset avautuvat. Suoristus tapahtuu hauteessa, jotta kosteus siirtyy tekstii-
liin hitaasti ja mahdollisimman tasaisesti, sillä kuormitettu silkki on erityisen herkkää kos-
teudelle.                                                                                                                                         
 
Kosteushauteessa alimmaksi kerrokseksi suoristettavan alueen alle, hameen sisään, tu-
lee Melinex®-polyesterikalvo. Suoristettavan hamekankaat päälle asetetaan ensin puo-
liläpäisevä SympaTex-kalvo, kiiltävä puoli tekstiiliin päin, ja sen päälle kostutettu mikro-
filamenttikangas Evolon®. Kerrokset peitetään polyeteenimuovilla, jonka reunoille ase-
tettiin lasipainot, jotta kosteus pysyy hauteen sisällä. 
 
Kun tekstiili on kostunut tarpeeksi, haude poistetaan tekstiilin päältä ja kangas asetellaan 
oikeaan muotoonsa. Tiukimpien taitosten päälle asetetaan hetkeksi lasipainot.  
 
Hame tuetaan sandwich-tekniikalla. Yhtenä tukikankaana toimii silkkikrepeliini, joka tulee 
hameen ulkopinnalle. Silkkikrepeliini värjätään proteiinikuitujen värjäämisen soveltuvilla 
Lanaset-väreillä pukuun sopivan väriseksi. Toisena tukikankaana toimii puvun vuorikan-
gas. Hameen rakenteen vuoksi päälliskankaan ja vuorin väliin ei pysty asettamaan tuki-
kangasta, mikä sulkee pois liimatukimenetelmät ja perinteiset paikkatuet. Vuori on hy-
vässä kunnossa ja saman kokoinen kuin päälliskangas, joten päälliskankaan voi kiinnit-
tää sen ja silkkikrepeliinin väliin. Käyttämällä vuorikangasta tukikankaana myös vähen-
netään päälliskankaalle aiheutuvaa rasitusta, sillä sitä tarvitsee liikutella vähemmän kuin 
jos sen alle asetettaisiin uusi tukikangas.  
 
Oikean kokoinen ja muotoinen tukikangas saadaan kaavoittamalla hameen paneelit silk-
kipaperin avulla. Hameen osien saumat näkyvät selkeästi silkkipaperin läpi. Silkkikrepe-
liini nuppineulataan piirretyn kaavan päälle ja leikataan oikeaan malliin 1 cm saumava-
roilla. Tuettavan alueen alle jätetään jo suoristuksessa käytetty Melinex®-kalvo, jotta 
nuppineulat ja ompeleet läpäisevät vain tuettavan alueen, ja krepeliini nuppineulataan 
huolellisesti paikoilleen. Nuppineulat voivat vaurioittaa jo hyvin haurasta kangasta en-
tuudestaan, joten niitä kiinnittäessä on syytä olla varovainen. Tukikangas kiinnitetään  
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paikoilleen etupistoilla käyttäen kaksisäikeistä organsiinisilkkilankaa. Ensin kiinnitetään 
tukikankaan reunat saumoja myötäillen ja sen jälkeen tukikankaan keskiosa kiinnitetään 
vaakasuorilla etupistoriveillä, jotta tukikangas pysyy tiiviisti hameen pinnassa. 
 
Hame suoristetaan ja tuetaan osissa niin, että hametta joudutaan liikuttamaan mahdolli-
simman vähän ja mekaaninen rasitus minimoidaan. Ensiksi suoristetaan ja tuetaan 
etummainen hameen viidestä paneelista. Etummainen paneeli tuetaan yhdellä suurella                                                                                                                                       
tukikankaalla ja sivupaneelit tuetaan kahdessa osassa. Sivupaneelit koostuvat kahdesta  
osasta, jotka tuetaan erikseen tukemisen helpottamiseksi, sillä sivupaneelit ovat todella 
suuret ja niiden tukeminen yhdellä palalla olisi erittäin haastavaa. Takimmaisista panee-
leista tuetaan museon toiveesta vain ylä- ja ala-reunat. Vyötärönauha suoristetaan aina 
käsiteltävänä olevan paneelin kohdalta. Seuraavaksi suoristetaan ja tuetaan oikea sivu 
ja sitten vasen. Hame käännetään ympäri ja takakappaleet suoristetaan ja tuetaan. Vii-
meiseksi tuetaan vyötärönauha. Hameen alareunan taite ommellaan kiinni niin että 
taakse jää mahdollisimman paljon laahusta. Helman taite ommellaan kiinni, jotta loppu-
tuloksesta tulee siisti. 
 
Lopuksi puku valokuvataan. Puku pakataan huolellisesti pahvilaatikkoon niin, että se 




Puku valokuvattiin ennen konservointia valokuvastudiossa (liite 1, kuvat 1-7). Yläosa ku-
vattiin mallinuken päällä jokaiselta sivulta ja sen sisäpuoli kuvattiin yläosan ollessa avo-
naisena pöydän päällä. Yläosa puettiin mallinuken päälle sen hyvästä kunnosta johtuen. 
Yläosan ja mallinuken väliin asetettiin silkkipaperi suojaamaan tekstiiliä. Hameen hau-
raudesta johtuen sitä ei puettu mallinukelle. Hame kuvattiin molemmin puolin lattialle le-
vitettynä. Kuvatessa hame käännettiin ympäri varovaisesti silkkipaperien avulla. Puvusta 
otettiin myös yksityiskohtakuvia (liite 2) käsivaralla sen rakenteellisten yksityiskohtien 
havainnollistamiseksi. Myös vaurioita kuvattiin (liite 5). 
 
Puvulle tehtiin tarkka dokumentointi. Puvun rakenne kuvailtiin (ks. kpl. 4.1) ja siitä otettiin 
tarkat mitat, joiden perusteella valmistettiin mittapiirustukset (liite 3). Sen vauriot merkit-
tiin ylös (ks. kpl. 4.2) ja niistä tehtiin vauriokarttakuvat (liite 4). Puvun pääasiallisen ma-
teriaalin todettiin olevan silkkiä läpivalaisumikroskoopin läpi tutkittujen kuitunäytteiden  
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avulla (ks. kpl. 4.4.1; liite 6). Silkin lisäksi puvussa on käytetty puuvillakangasta pääntietä 
reunustavassa harsossa ja vyötärönauhassa sekä todennäköisesti myös kainalola-
puissa ja yläosaa tukevien luiden peitteenä.  
 
Hameessa esiintyvien viiltomaisten vaurioiden vuoksi puvun kankaan epäiltiin olevan 
kuormitettua silkkiä. Tinakuormitus todettiin röntgenfluoresenssimittauksella (XRF) (ks. 
kpl. 4.4.2). Koska hame oli erittäin pahoin vaurioitunut, pohdittiin voisiko kuormituksen 
lisäksi puvun pH-arvo olla osasyynä voimakkaaseen hajoamiseen. Kankaan todettiin 
olevan melko hapanta, joten on mahdollista, että matala pH-arvo on edesauttanut ti-
nakuormituksen aiheuttamia vaurioita. (ks. kpl. 4.4.3)  
 
Puvun yläosalle ja hameelle tehtiin pintapuhdistus imuroimalla varovaisesti pienellä te-
holla imurointiverkon läpi. Imuroidessa ei käytetty imurointikehikkoa, ettei sen kovat reu-
nat painaisi haurasta taitteilla ja rypyllä olevaa kangasta kasaan, mikä saattaisi aiheuttaa 
vahinkoa. Imurointiverkko on kehikkoa helpompi nostaa tekstiilin päältä vähitellen ja va-
rovaisesti niin, että kankaan palojen tarttuminen siihen on helppo estää. Pelkkä imuroin-
tiverkko on myös helpompi asetella yläosan päälle ilman että sitä tarvitsee painaa lain-
kaan kasaan.  Imurointiverkon reunat huoliteltiin teipillä, etteivät ne tartu tekstiiliin ja ai-
heuta uusien repeämien syntymistä tai vanhojen leviämistä. Museon toiveesta yläosalle 
ei tehty muita toimenpiteitä kuin pintapuhdistus imuroimalla ja konservoinnissa keskityt-
tiin hameeseen.  
 
Ennen hameen suoristamista muutamat helman taitoksissa olevat etupistot (liite 8, kuvat 
1 & 2) purettiin, jotta taite saataisiin avattua ja hame suoristettua kokonaan. Ompeleet 
eivät hameelle tehtyjen muutosten johdosta ole todennäköisesti alkuperäisiä. Hameen  
tukeminen ja helman taitteen uudelleen kiinnitys vaatii taitteen kokonaan aukaisemisen 
ja suoristamisen, joka myös edesauttaa hauraiden kuitujen säilymistä vähentämällä tiu-
kan taitteen aiheuttamaa rasitusta. 
 
Hame suoristettiin kosteushauteessa, jotta kosteus siirtyisi tekstiiliin mahdollisimman hi-
taasti ja tasaisesti, jolloin toimenpide on mahdollisimman hellävarainen. Ennen laajem-
paa suoristusta suoritettiin testisuoristus pienemmälle alueelle, jotta nähtiin aiheuttaako 
kosteushaude vaurioita kosteudelle herkälle tinakuormitetulle silkille. Suoristus onnistui 
hyvin, eikä hameessa olevat vauriot laajentuneet tai uusia syntynyt. Hame suoristettiin  
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paneeli kerrallaan ja vyötärökaitale suoristettiin aina sillä hetkellä suoristuksessa olevan 
paneelin kohdalta.  
 
Suoristettavan alueen alle asetettiin Melinex®-kalvo, joka estää kosteuden siirtymästä 
alempiin kerroksiin. Käsiteltävän alueen päälle asetettiin SympaTex® -kalvo ja sen 
päälle viileällä vedellä kostutettu mikrofilamenttikangas Evolon®. Kerrokset peitettiin po-
lyeteenimuovilla, jonka reunoille asetettiin lasipainot, näin kosteus pysyy hauteessa. Kun 
haude otettiin pois, tekstiili aseteltiin varovaisesti oikeaan muotoonsa ja tiukimpien ryp-
pyjen sekä pahimpien vaurioiden päälle asetettiin lasipainot suoristumisen tueksi. 
 
Hameen tukemista varten värjättiin silkkikrepeliiniä pukuun sointuvalla värillä (liite 7). 
Värjäyksessä käytettiin proteiinikuitujen värjäämiseen soveltuvia Lanaset-värejä. Tuki-
kangasta varten tehtiin useita testivärjäyksiä, joista valittiin hieman pukukangasta tum-
mempi sävy, sillä se oli huomaamattomin. Vaaleammat sävyt erottuivat selkeämmin ja 
häiritsevämmin puvun kankaasta. Sopivan värinen kaksisäikeinen organsiinisilkkilanka 
löytyi valmiiksi värjättynä koululta. 
 
Tukemisessa käytettiin mukailtua sandwich-tekniikkaa, jossa alimmaisena tukikankaana 
käytettiin hameen omaa vuorikangasta ja päällimmäisenä kankaana silkkikrepeliiniä. 
Vuorikangasta käytettiin toisena tukikankaana, sillä puvun rakenteen vuoksi (ks. kpl. 
4.1.2) vuori- ja päälliskankaan väliin olisi todella vaikea asettaa tukikangasta ja se myös 
aiheuttaisi tekstiilille paljon mekaanista rasitusta. Edellä mainituista syistä paikka- ja lii-
matukimenetelmät eivät soveltuneet hameen konservointiin. Vuorikangasta on mahdol-
lista käyttää tukikankaana, sillä se on samankokoinen kuin päälliskangas eikä kerrosten 
yhdistämisestä koidu kankaan vetämistä tai pussittamista. Sandwich-tekniikka antaa ha-
meelle tarpeellisen tuen vaikuttamatta merkittävästi sen laskeutumiseen, sillä hamee-
seen tulee uusia kerroksia vain ohuen silkkikrepeliinin verran. Silkkikrepeliinillä päällys-
täminen pitää kankaan paikoillaan ja suojaa vauriot tarttumiselta, mikä voisi johtaa niiden 
laajenemiseen. 
 
Hame tuettiin paneeli kerrallaan. Tukikangas myötäilee hameen saumoja, jotta sen rajat 
ovat mahdollisimman huomaamattomat. Oikean muotoista tukikangasta varten tuetta-
vasta alueesta piirrettiin kaava. Silkkipaperi asetettiin suoristetun tuettavan alueen 
päälle, joka piirrettiin lyijykynällä silkkipaperin läpi näkyviä saumoja myötäillen. Silkkikre- 
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peliini silitettiin ja nuppineulattiin tasaisella alustalla kaavan päälle. Silkkikrepeliiniin mer-
kattiin pienillä lyijykynällä tehdyillä pisteillä 1 cm saumavarat kaavan reunoja myötäillen. 
Silkkikrepeliini leikattiin huolellisesti paikallaan pitäen merkintöjä pitkin. 
 
Ennen silkkikrepeliinin paikoilleen asettamista varmistettiin, että vuori ja päälliskangas 
ovat kohdakkain ja niiden saumavarat ovat auki. Tuettavan alueen alle jätettiin jo suoris-
tuksessa käytetty Melinex®-kalvo, jotta nuppineulat ja ompeleet kulkevat vain haluttujen 
kerrosten läpi. Silkkikrepeliini aseteltiin ensin paikoilleen lasipainojen avulla, jotta nuppi-
neulojen aiheuttamia pistoja tulisi mahdollisimman vähän. Silkkikrepeliinin saumavarat 
käännettiin ja se nuppineulattiin paikoilleen hyönteisneuloilla (liite 9, kuva 1). Nuppineu-
laus tehtiin huolellisesti varoen herkkää kangasta. Kaikki muut silkkikrepeliinin reunat 
paitsi helmaa myöten kulkeva alareuna käännettiin ja kiinnitettiin. Alareuna jätettiin auki 
odottamaan helman taitteen kääntämistä. Mikäli helma kiinnitettäisiin ennen taitteen 
kääntämistä voisi aiheutua vetoa tai pussittamista.  
 
Silkkikrepeliini kiinnitettiin reunoistaan saumoja myötäillen etupistoilla (liite 9, kuva 2). 
Etupistot ommeltiin niin, että ne tulevat päälle päin näkyviin noin 2 mm ja kulkevat nurjalla  
noin 4 mm. Näin pistot näkyvät mahdollisimman vähän. Jotta tukikangas pysyisi paikal-
laan ja antaisi tekstiilille tarvittavan tuen, tukikangas kiinnitettiin keskeltä etupistorivein 
vaakatasossa lankasuoraan.  
 
Hameen viiltomaiset vauriot ovat pystysuunnassa lankasuoran mukaan ja samansuun-
taiset pistorivit saattaisivat edesauttaa uusien vaurioiden syntymistä tai vanhojen laaje-
nemista. Kankaan päälle asetettiin lasipainot pitämään se paikoillaan ja etupistorivien 
ompelun tueksi kiinnitettiin muutamalla nuppineulalla selvästi erottuva lanka vaakata-
sossa lankasuoraan (liite 9, kuva 3). Etupistoriveissä (liite 9, kuva 4) käytettiin saman 
pituisia pistoja kuin reunojen kiinnittämisessä. Etupistorivit ommeltiin suurimpaan osaan 
hametta kuuden sentin välein, jotta pistorivit ovat tarpeeksi tiuhaan tukikankaan pitä-
miseksi tiiviisti pukukankaan pinnassa mutta mahdollisimman harvoin ommelten mini-
moimiseksi. Etu- ja sivupaneelien vyötärön seudulla etupistorivit ommeltiin kolmen sentin 
välein, sillä kangas on niiltä osin erittäin haurasta ja vaatii enemmän tukea. Etupistorivit 
kulkevat paneelin läpi saumasta saumaan.  
 
Hameen suoristus ja tukeminen aloitettiin etummaisesta paneelista. Suoristuksen ja tu-
kemisen järjestys suunniteltiin niin, että hametta liikutetaan mahdollisimman vähän. 
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Etummaisen paneelin jälkeen suoristettiin vasemmanpuoleinen paneeli, mikä vaati vain 
vähän liikuttamista.  
 
Etummaista paneelia pidettiin kosteushauteessa tunnin verran. Kosteuden tila tarkistet-
tiin ensimmäisen kerran puolen tunnin jälkeen, minkä jälkeen kosteus tarkistettiin 15 mi- 
nuutin välein. Kosteushaude otettiin pois ja pahimpien taitosten, ryppyjen ja vauriokoh-
tien päälle asetettiin lasipainot. Lasipainojen paikkoja siirrettiin 15 minuutin jälkeen, ett-
eivät ne jättäisi painaumia. Lasipainoja pidettiin yhteensä puoli tuntia. Muutama tiukka 
taite vaati kuivuttuaan lisää suoristusta ja niitä pidettiin kosteushauteessa uudestaan 45 
minuutin ajan, kosteus tarkistettiin jälleen ensimmäisen kerran puolen tunnin jälkeen. 
Kosteushauteen pois oton jälkeen taitteet olivat lasipainojen alla yhteensä puolituntia, ja 
niiden paikkoja siirrettiin jälleen 15 minuutin kohdalla. Paneeli tuettiin kokonaisuudes-
saan yhdellä silkkikrepeliinistä leikatulla tukikappaleella.  
 
Vasemmanpuoleinen paneeli suoristettiin kuten edellä. Paneeli tuettiin kahdessa osassa 
sen suuren koon vuoksi. Näin suuri tukikangas olisi vaikea asetella paikoilleen. Paneeli 
koostuu kahdesta osasta, joiden saumaa myöten tukikankaat voi rajata huomaamatto-
masti. Oikeanpuoleinen paneeli tuettiin vasemmanpuoleisen paneelin tapaan kahdessa 
osassa. 
 
Takimmaiset paneelit tuettiin samoin kuin edeltävät. Paneeleista tuettiin museon toi-
veesta vain kaitaleet helmasta ja vyötäröltä. Näin ommelten määrä minimoitiin ja myös 
peittämätöntä pukukangasta saatiin jätettyä näkyviin. Helmassa tukikangas rajattiin 
ylempään taitteeseen. Vyötärö tuettiin 10 sentin pituudelta vyötärönauhasta alaspäin. 
Poiketen muihin tuettuihin alueisiin, takimmaisten paneelien vyötärön tukikankaat kiinni-
tettiin keskelle tukikangasta, viisi senttiä yläreunastaan. 
 
Vyötärökaitale tuettiin molemmin puolin silkkikrepeliinillä. Vyötärökaitale tuettiin kol-
messa osassa niin, että yläosaan kiinnittämistä varten olevat hakaslenkit jäivät peittä-
mättä. Molemmat vyötärökaitaleen puolet tuettiin samalla silkkikrepeliinin palalla, joka 
kiinnitettiin alareunoistaan etupistoilla. 
 
Hameen helma taitettiin niin, että taakse jäi mahdollisimman paljon laahusta. Taitteen 
asettelussa käytettiin apuna lasipainoja ja nuppineuloja. Taite kiinnitettiin noin puoli sent-
tiä reunastaan etupistoilla (liite 9, kuva 5). Taitetun osan reuna huoliteltiin aitapistoilla, 
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samalla kiinnittäen se vuorikankaaseen (liite 9, kuva 6).  
 
Puku valokuvattiin samoissa olosuhteissa kuin ennen konservointia (liite 10 kuvat 1— 
4). Poikkeuksena edelliseen valokuvaukseen, myös hame kuvattiin nuken päällä. Tähän 
ratkaisuun päädyttiin, sillä konservointi antoi hameelle tarpeellisen tuen, että tämä koet-
tiin turvalliseksi tehdä. Puvusta myös haluttiin kuva kokonaisuudessaan dokumentointia 
varten. Kuormitetun silkin hajoamista ei voi pysäyttää, joten puvun kuvaaminen nuken 
päällä myöhempänä ajankohtana ei luultavasti ole enää kannattavaa. 
 
Puku pakattiin pahvilaatikkoon huolellisesti happovapaalla silkkipaperilla tukien. Silkki-
paperilla tuetaan yläosan rakenne sekä pehmennetään hameen laskoksia taitosten ja 
uusien vaurioiden välttämiseksi. 
 
7 Esillepano- ja säilytysehdotus 
 
Puku tulee säilyttää 12-18°C asteen lämpöisessä pimeässä tilassa jonka suhteellisen 
ilmankosteuden tulisi olla RH 45-50%. Kosteuden tason tulee pysyä tasaisena, sillä  
kosteuden vaihtelut aiheuttavat rasitusta kuidussa joka turpoaa ja kutistuu niiden mu-
kaan. (ks. kpl 5.1.3.) Hameen kangas on tukemisesta huolimatta hauras ja se tulee ase-
tella säilytyslaatikkoon huolellisesti happovapaalla silkkipaperilla pehmustaen. Pehmus-
tamattomat taitokset voivat aiheuttaa hameelle lisää vaurioita ja olemassa olevien vau-
rioiden laajenemista. 
 
Esillä pitäessä tekstiiliin ei tule kohdistua suoraa valoa ja se tulee suojata UV-valolta (ks. 
kpl. 5.1.3). Tinalla kuormitettu silkki on erityisen haurasta auringonvalolle ja kuumuu-
delle, joten puvun esillepano tulee suunnitella ja toteuttaa huolellisesti (ks. kpl. 5.2). Pu-
vun yläosa on hyväkuntoinen ja se on mahdollista laittaa esille mallinuken tai torson 
päälle puettuna. Hametta ei tukemisesta huolimatta suositella puettavan mallinuken 
päälle vaan se tulisi esittää tasossa. Nuken päälle puettuna hameen kankaan paino voisi 
aiheuttaa olemassa olevien vaurioiden laajenemista sekä uusien syntymistä. Varsinkin 
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Yhteenveto 
 
Espoon kaupunginmuseon kokoelmiin kuuluva Elvira Standertskjöldin silkkipuku 
2456:26 oli erittäin mielenkiintoinen ja haastava konservointikohde. Puku sopi hyvin 
opinnäytetyöaiheeksi, sillä sen konservointi vaati paljon taustatutkimusta sekä itsenäistä 
pohdintaa. Kuormitetun silkin konservoinnille ei löydy yleistä ohjetta eikä varsinkaan om-
meltekniikoin tukemisesta löydy paljoakaan esimerkkejä. Puvun konservoinnin lisäksi 
tutkin sille tehtyjä muutoksia. Myös työni muut tutkimusaiheet, Elvira Standertskjöld ja 
puvun valmistanut ateljee Magasin du Nord olivat mielekkäitä ja sopivan haastavia, ja ne 
loivat mielenkiintoisen pohjan Elviran puvun tutkimiselle.  
 
Puvun materiaalin varmistettiin olevan silkkiä mikroskooppitutkimuksen avulla ja kan-
kaan todettiin olevan tinakuormitettua silkkiä röntgenfluoresenssimittauksella. Tinalla  
kuormitettu silkki on erityisen herkkää ja tämä tuli ottaa huomioon kaikessa käsittelyssä                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ja jokaisessa toimenpiteessä. Kuormitetun silkin ominaisuuksien ja kuormituksen vaiku-
tusten tutkiminen loi hyvän pohjan puvun konservointimenetelmien pohtimiseen. Use-
amman esimerkin löytäminen kuormitetun silkin konservoinnista olisi helpottanut konser-
voinnin suunnittelemista, mutta yhdessä koulussa ja työharjoittelussa oppimani kanssa 
tiedot olivat riittävät konservoinnin tueksi. 
 
Puvun liikuttelu oli haastavaa ja se täytyi suunnitella tarkasti tekstiilille aiheutuvan me-
kaanisen rasituksen minimoimiseksi. Konservoinnissa keskityttiin museon toiveesta pu-
vun hameeseen, sillä se on huomattavasti huonokuntoisempi kuin yläosa. Yläosalle teh-
tiin dokumentoinnin lisäksi vain pintapuhdistus imuroimalla. Hameessa on kauttaaltaan 
paljon kuormitetulle silkille tyypillisiä viiltomaisia vaurioita. Mekaanisen rasituksen mini-
moiminen otettiin huomioon myös hameen suoristustapaa ja tukemistapaa valitessa. 
Konservoinnin lisäksi puvulle tehtiin tarkka dokumentointi tulevan käsittelyn tarpeen vä- 
hentämiseksi. Puvulle tehtyjä muutoksia tutkittiin vertaamalla sitä puvun valmistusvuo-
delta peräisin olevaan Eero Järnefeltin maalaamaan muotokuvaan Elvira Standertskjöl-
distä. 
 
Hame tuettiin lähes kauttaaltaan. Ennen tukemista hameelle tehtiin pintapuhdistus imu-
roimalla ja suoristus kosteushauteessa. Tukeminen oli välttämätöntä, jotta erittäin hau-
ras tekstiili olisi turvallista laittaa näytteille, mikä on museon toive. Hame koostuu viidestä 
paneelista ja se tuettiin osa kerrallaan myötäillen saumoja, jotta tukikankaan rajat olisivat  
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mahdollisimman huomaamattomia. Takaosaa lukuun ottamatta kaikki paneelit tuettiin 
kokonaan. Paremmassa kunnossa oleva takaosa tarvitsi tuen vain helmaan ja vyötärölle. 
Näin myös saatiin jätettyä paremmin näkyviin osa hameen kauniista kankaasta. Tuke-
misessa käytettiin sandwich-tekniikkaa, jossa alempana tukikankaana toimi puvun oma 
vuorikangas ja päällimmäisenä tukikankaana sopivan väriseksi Lanaset-väreillä värjätty 
silkkikrepeliini. Tukikankaat kiinnitettiin sopivan värisellä konservointisilkkilangalla huo-
maamattomin etupistorivein. Puvulle pohdittiin myös mahdollista esillepanoratkaisua, 
jossa todettiin hameen olevan tukemisesta huolimatta niin hauraan, että sen pukeminen 
mallinukelle esillepanoa varten olisi riskialtista. 
 
Opinnäytetyötä varten etsittiin tietoa kirjallisuudesta, sanomalehdistä sekä internetistä. 
Tietoa löytyi melko runsaasti ja helposti. Suuri osa Elvira Standertskjöldiä ja Villa Elfvikiä 
käsittelevästä tiedosta oli ruotsinkielistä. Ruotsinkielisen lähdemateriaalin käytössä täy-
tyi pohtia, säilyikö itse käännetyn tekstin sisältö todenmukaisena vai oliko se muuttunut. 
Käännetyn tekstin tueksi löytyi onneksi myös suomenkielisiä lähteitä, joiden avulla pystyi 
tarkistamaan käännetyn tekstin tietoja. Magasin du Nordia tutkiessa lähdeaineisto piti  
sisällään pääasiassa vanhoja sanomalehtiä, kirjallisuudesta tietoa löytyi vain muutama 
virke kahdesta kirjasta. Sanomalehtiarkiston läpikäynti oli työlästä mutta mielenkiintoista. 
Aineisto piti sisällään ilmoituksia, mainoksia, artikkeleita, kolumneja sekä yrityskalente-
reita. Kolumneja ja artikkeleita lukiessa oli tärkeää erottaa kirjoittajan mielipide faktatie-
dosta.  
 
Opinnäytetyöstäni tuli onnistunut kokonaisuus. Valitut konservointitoimenpiteet osoittau-
tuivat hyviksi ja valmistuessaan konservointi toteutti museon toivoman tuloksen, eheän 
pukukokonaisuuden, joka on tarpeeksi stabiili esillepanoa varten. Museon toiveen lisäksi 
oma henkilökohtainen tavoitteeni, syvempi tietämys ja taito silkin sekä pukujen konser-
voinnista toteutui. Työ vaati paljon itsenäistä pohdintaa sekä tiedon soveltamista. Opin-
näytetyö antaa käyttökelpoisen esimerkin laajasta ommeltekniikoin tukemalla tehdystä  
kuormitetun silkin konservoinnista. Puvulle sen historian aikana tehdyistä muutoksista 
valmistamani piirrokset havainnollistavat selkeästi tapahtunutta muutosta.  
 
Opinnäytetyö luo Elviran puvulle mielenkiintoisen taustan sekä tarinan, ja tekee siitä näin 
kiinnostavamman museoesineen. Tutkimusaiheista syntyi kattavat ja tiiviit tietopaketit, 
joita Espoon kaupungin museo voi käyttää apunaan myös muita Villa Elfvikistä peräisin  
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olevia tai Magasin du Nordin valmistamia tekstiileitä käsiteltäessä. Opinnäytetyöstä voi 
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Kuva 6. Hame edestä ennen konservointia.  
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